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 ii  
POVZETEK 
Izraz proračun se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov druţbeno političnih 
skupnosti (drţavni, občinski proračun). Proračun pa se sprejema enkrat letno, za 
prihodnje leto. Drţavni proračun sprejema drţavni zbor Republike Slovenije, občinski 
proračun pa občinski svet. V diplomskem delu pa sem  osredotočena  na občinski 
proračun, natančneje na proračun občine Zagorje ob Savi ter na proračun občine 
Trbovlje. Moj cilj je, da čim bolj podrobno analiziram oba proračuna ter ugotovim 
bistvene razlike med njima.  
Na začetku diplomske naloge je predstavljena teorija, nato ji sledi praktični del. 
Teoretični del opisuje pojme, ki so povezani s proračunom, sprejemanje ter nadzor 
proračuna... Pri praktičnem delu pa najprej primerjamo prihodke ter odhodke. Sledi 
pa še primerjava računa financiranja ter računa finančnih terjatev in naloţb. 
Analiziramo pa tudi posebni del proračuna ter omenimo investicije v občinah in 
rebalans proračuna. 







 iii  
SUMMARY  
 
Term budget is used for annual plan of incomes and outcomes of social political 
communities (national, municipal budget). The budget is set once a year for the 
forthcoming year. The national budget is set by the parliament and the municipal 
budget by municipal council. In these paper I focused on the municipal budget, more 
precisley on the budget of the municipalities Zagorje ob Savi and Trbovlje. The aim 
of the paper is to analise in detail the two budgets and to find out the differences 
between them.  
The diploma opens with the theory and is followed by a practical part. The 
theoretical part describes concepts connected with the budget, the accepting and 
controlling of the budget… In the practical part, the comparison of incomes and 
outcomes is shown. This is then followed by comparison of fundings and unsettled 
debts and investments. There is also a special part of budget analysed. Furthermore, 
the municipial investments and the completion of the budget are being talked about.  
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Marsikdo izmed nas ob koncu leta naredi analizo za predhodno obdobje. Pa naj bo to 
na osebni ali poslovni ravni. Enako pa tudi podjetja oz. občine ob koncu leta 
ugotavljajo, ali so poslovno leto končala z dobičkom ali z izgubo. Tako tudi občine ob 
koncu leta pregledujejo plan, ki so ga imele za to leto. Ugotavljajo namreč, koliko 
tega plana je bilo realiziranega, kje so se pojavili problemi in kako bodo ves plan 
realizirali v najkrajšem moţnem času.  
Kaj pa sploh je občina? V SSKJ je zapisano, da je občina  osnovna lokalna skupnost, 
ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske 
predpise na področjih, ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje enega ali več 
naselij, povezanih s skupnimi interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po 
večinskem volilnem sistemu izvoljeni ţupan. Občine v Republiki Sloveniji ureja Zakon 
o lokalni samoupravi. Po tem zakonu se občine lahko povezujejo v pokrajine, čeprav 
jih do sedaj še nimamo. Slovenija je upravno razdeljena na 210 občin, med katerimi 
jih ima 11 status mestne občine. Za svojo diplomsko nalogo sem izbrala občino 
Zagorje ob Savi, katere prebivalka sem tudi sama, ter sosednjo občino Trbovlje. 
Kakšen plan  si občina postavi, pa je odvisno od finančnih zmoţnosti občine. Zato se 
občine osredotočajo na dve pomembni stvari. Prva je, kako pridobiti zadostna 
sredstva za svoje delovanje, druga stvar pa je, kako ta sredstva razdeliti ter jih 
odgovorno, učinkovito ter uspešno uporabiti. Tukaj pa na vrsto pride proračun. Kaj 
sploh je proračun? Kdo ga sprejema? Kako se ga določi in sprejme?  Iz katerih delov 
je sestavljen? Katere postavke vsebuje? Ali proračun vsebuje tudi prihodke in 
odhodke, kot v bilanci stanja?  Kdo pa izvaja proračun? Ali ima tudi pri proračunu kdo 
nalogo, da ga nadzira? Kdo in kaj ga nadzira? Ali je moţno, da je proračunska poraba 
v neskladju z zakonom? Kdo za to odgovarja?  
Koliko finančnih sredstev pa pripada posamezni občini, je določeno v zakonu o 
financiranju občin. V tem zakonu je v 13. členu zapisano, kako se določi primerna 
poraba za posamezno občino. Kaj pa je sploh primerna poraba? Kako se jo določa? 
Kaj vse vpliva na njen znesek? Kako se ta znesek sploh izračuna? Za kakšno obdobje 
se ga izračuna? V zakonu pa je zapisano tudi,da ima občina lastne vire financiranja. 
Ti viri pa so prihodki od davka na nepremičnine, davka na vodna plovila, davka na 
promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ter davka na dobitke od klasičnih 
iger na srečo. Občini pripada, tudi 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem 
obdobju. Občini, ki pa v posameznem proračunskem letu ne more financirati 
primerne porabe, se iz drţavnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike 
med primerno porabo in prihodki občine za financiranje primerne porabe. 
Ko  ugotovimo, koliko prihodkov pripada posamezni občini, pa se lahko osredotočimo 





za obnovo cest? Koliko za šolo in vrtce? Kako občani sami vidijo razvoj svoje občine? 
Na ta in še na mnoga druga vprašanja bom poizkušala odgovoriti v tej diplomski 
nalogi. 
Svojo diplomsko nalogo bom razdelila na sedem poglavij. Uvodu bo sledil opis obeh 
občin, ki jih bom med seboj primerjala. Koliko sta si med seboj podobni in v čem se 
razlikujeta. V naslednjem poglavju se bom osredotočila na proračun. Najprej bom 
razloţila osnovne pojme v zvezi s proračunom, sledila pa bodo proračunska načela… 
V nadaljevanju poglavja bo obrazloţeno tudi, kateri so sestavni deli proračuna, kako 
se proračun pripravlja, kdo proračun sprejema, izvajanje proračuna ter kdo ga 
nadzoruje. Na koncu tega poglavja bom na kratko opisala še občinski proračun.   
Četrto poglavje pa je najpomembnejše, saj je ţe v naslovu te diplomske naloge 
zapisano, da  bom primerjala proračuna občin Zagorje ob Savi in Trbovlje. Najprej 
bom povedala, kaj to je primerna poraba, kako se jo izračuna? Nadaljevala bom z 
analizo prihodkov in odhodkov v obeh obravnavanih občinah. Sledila bo razčlemba 
računa finančnih terjatev ter računa financiranja, saj nam račun financiranja pove,  
za koliko je občina zadolţena in kako odplačuje dolgove. Koliko pa je občina v resnici 
zadolţena? To poglavje bom zaključila še z analizo posebnega dela proračuna. V tem 
delu so prikazani odhodki neposrednih proračunskih uporabnikov, ti pa so: ţupan, 
občinski svet, nadzorni odbor, občinska uprava ter krajevne skupnosti. 
 Peto poglavje zajema načrt razvojnih programov. To pomeni, da so v načrtu 
opredeljene investicije za občino za obdobje 2008-2012. Koliko pa občina investira in 
katere so njene glavne investicije? Ali je katera od analiziranih občin dobila kaj 
evropskih sredstev? Če jih je dobila, koliko in za kaj?  
Predzadnje poglavje pa govori o rebalansu proračuna. Obe obravnavani občini sta za 
leto 2008 sprejeli dva rebalansa proračuna. Kaj to dejansko pomeni in kako se to 











2 OPIS OBRAVNAVANIH OBČIN                                                                                                                                                                         
2.1 OBČINA ZAGORJE OB SAVI 
V osrčju Slovenije - v zavetju Čemšeniške planine in Zasavske Svete gore leţi 
urbanizirano mesto Zagorje ob Savi, ki ga razvita prometna infrastruktura povezuje z 
vsemi stranmi deţele.  
Ozemlje Zagorske doline je poraščeno z griči in hribi, katerih jedro sestavljajo 
temnosivi kremenčevi peščenjaki in glinasti skrilavci izpred 280 milijonov let. O 
nekdanjem morju, ki je bilo pred pribliţno 30 milijoni let na tem področju ţe plitko in 
močvirnato, pričajo fosili iz oligocena. Po ponovnem potopu pa so tla postala godna 
za nastajanje premoga.  
Arheološke najdbe pričajo, kako je bilo področje današnjega Zagorja naseljeno ţe 
2000 let pred našim štetjem. Kamnitemu orodju se je pozneje pridruţilo bakreno, 
bronasto, ţelezno in halštatsko, ko so tod ţiveli Iliri.  Občina Zagorje je dobila ime po 
kraju Zagorje, dokaj raztegnjenem mestnem naselju na sotočju rečice Medija in 
potoka Kotredeţ. V pisnem viru je prvič kot Sagor oziroma Sagur omenjeno v 
seznamu papeške desetine oglejskega patriarhata iz leta 1296, ki jo danes hranijo v 
Vatikanu. Druga imena, ki označujejo Zagorje, so: Zaegor, Sager, Seger, Cagoer.  
Arheološke najdbe, med njimi je zelo znana bronasta sponka iz skeletnih grobov na 
Zasavski Sveti gori, pričajo, da je bilo območje današnjega Zagorja naseljeno ţe v 
prazgodovini. Bronasto sponko (fibulo) iz skeletnih grobov na Zasavski Sveti gori 
hranijo v Narodnem muzeju Ljubljana.                                                                                                                             
Po veliki selitvi narodov so Kelte in Rimljane nasledili Slovani, ki so kmalu padli 
pod bavarsko oblast. Iz Bavarske se je v zagorske kraje preselila rodbina Gallov, 
kasnejših grofov Gallenberg, ki si je pridobila številne posesti, med njimi grad 
Gamberk ali Gallenberg ter gradova Medija in Kolovrat. Grad Gamberk je bil svoje dni 
eden najmogočnejših na Slovenskem. Pridobil si je večji ugled v 17. stoletju, ko je 
bilo v njem skladišče ţivega srebra, ki so ga tovorili iz Idrije preko Moravč v Savinjsko 
dolino in je zaradi tega predstavljal pomembno trgovsko postojanko med severom in 
jugom. Konec 19. stoletja je začel propadati. Od njega so ostale le razvaline, ki pa še 
pričajo o njegovi nekdanji veličini. Grad Medija ali Galleneck je nastal v 16. stoletju, 
ko so gamberški graščaki prezidali na tem mestu stoječi dvonadstopni gotski dvor. 
Od leta 1562 do 1765 je bil rodbinski grad druţine Valvasor. Jernej Valvasor, oče 
barona Janeza, je grad povečal in mu dozidal grajsko kapelo Roţnovenske matere 
boţje in grobnico. Tam naj bi bil pokopan znameniti Janez Vajkard Valvasor. Grad je 
bil porušen med drugo svetovno vojno. Leta 1993 so ob tristoletnici Valvasorjeve 
smrti zagorski kulturniki na pročelje obnovljene kapele vzidali spominsko ploščo. 
 V 13. stoletju je podloţnike z dajatvami bremenila tudi Cerkev. V cerkveni dajatveni 





Sagur) tudi prvič pisno omenjeno.  Zagorje se je začelo gospodarsko razvijati po letu 
1755, ko so tam odkrili leţišče premoga. Sprva zagorski premog zaradi slabih 
prometnih povezav ni našel veliko kupcev. Manjše količine, ki so jih uspeli prodati, so 
vozili po Savi s splavi in teţkimi vozovi prek Trojan. To se je spremenilo, ko je leta 
1795 belgijski industrijalec Leopold Ruard odprl rudnik, kjer je kopal premog za 
potrebe svojih plavţev. Leta 1880 so se zagorski rudniki pridruţili Trboveljski 
premogokopni druţbi. Njegov največji porabnik je postala v drugi polovici 19. stoletja 
ţeleznica. Poleg rudnika so tam nastali tudi steklarski obrati, cinkarna in separacija 
premoga. Steklarna je bila zgrajena za potrebe idrijskega rudnika ţivega srebra in je 
bila prva v takratni Avstriji, ki je za kurjenje peči namesto drv uporabljala premog. V 
njej so proizvajali posebne posode za shranjevanje ţivosrebrnih izdelkov, varne pred 
ognjem.  
Zagorje je postalo sredi 19. stoletja središče premogovništva in topilniške industrije 
na Slovenskem, saj je rudarska zdruţba v Zagorju opuščeno steklarno preuredila v 
cinkarno, še eno pa zgradila na Lokah. Poleg tega so v Zagorju postavili še topilnico 
svinca. Rudo so v začetku dobivali iz bliţnjih litijskih rudnikov, kasneje pa od drugod. 
Zgraditev juţne ţeleznice je prinesla razcvet premogovništva. Z odločitvijo drţave 
leta 1995, da rudnik zapre, so v nekdanjem vhodnem rudniškem jašku uredili in 
opremili Rudarski muzej. Podobno kot v preostalih revirskih krajih so tudi v Zagorju 
nastajale delavske stanovanjske kolonije. Hud udarec je kraj doţivel v prvih 
desetletjih 20. stoletja, ko sta prenehali obratovati cinkarna in steklarna. Zaradi 
slabih delovnih razmer in nizkega plačila so rudarji večkrat stavkali. Njihov poloţaj se 
je poslabšal ob izbruhu velike svetovne gospodarske krize leta 1930, ki je rudarje 
prisilila v iskanje zaposlitve drugod po Evropi in v čezmorskih deţelah. Danes je 
zagorski rudnik v zapiranju. K temu so pripomogle visoke ekološke zahteve, visoki 
stroški pridobivanja premoga in zmanjševanje obsega industrijske proizvodnje. V 
spomin na dogodke prve in druge svetovne vojne stojijo v Zagorju številni 
zgodovinski spomeniki, na ogled pa je tudi muzejska zbirka NOV v Weinbergerjevi 
hiši, ki so jo uredili člani območne organizacije Zveze borcev.  
Po vojni je Zagorje hitro industrijsko napredovalo. Z vlaganji v cestno in komunalno 
infrastrukturo postaja v zadnjem desetletju prijazno urbano mesto, ki z razvojem 
podjetništva in obrti zagotavlja tudi višjo kakovost druţbenega standarda. Prav tako 
dobro so tod razvite dejavnosti s področja zdravstva, šolstva, športa, kulture in 
turizma.                                                                                                                    
Občina Zagorje ob Savi leţi v osrčju Slovenije. Obsega 147 km2 površin, na katerih 
ţivi okrog 17.000 prebivalcev (17.098 prebivalcev na dan 31.12.2005). Gostota 
poselitve znaša 116 prebivalcev na km2. Občina je razdeljena na 12 krajevnih 
skupnosti (Joţe Marn, Rudnik - Toplice, Franc Farčnik, Čemšenik, Izlake, Kisovec - 
Loke, Kotredeţ, Mlinše - Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Senoţeti - Tirna, 
Šentgotard), v katere je vključenih 72 naselij.                                                                                                                                             
Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m, najvišje naselje v občini pa je 





največja naselja v občini, najmanjše naselje pa je Druţina. Med najstarejša naselja se 
uvrščajo Tirna, Zagorje ob Savi, Izlake in Čemšenik. Občinski praznik je 9. avgusta. 
Sosednje občine so: Trbovlje, Litija, Lukovica, Moravče, Kamnik, Ţalec, Radeče.  
Občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik sestavljajo geografsko regijo Zasavje. V 
občini so 3 matične šole, 5 podruţničnih šol, šola s prilagojenim programom in 
glasbena šola.  Mesto Zagorje ob Savi je od Ljubljane oddaljeno 52 km, Celja 36 km, 
Trbovelj 6 km, Litije 17 km in GEOSS – a 22 km. Velika ali Čemšeniška planina je s 
1.204 m nadmorske višine (Tolsti vrh 1.173 m) najvišji vrh v občini. Največja globina 
pred zaprtjem rudnika je znašala – 262 m. Najdaljši potok v občini je Medija, skozi 
občino pa teče reka Sava. Zagorje leţi na 15. poldnevniku vzhodne geografske 
dolţine, Evropska pešpot E7 pa se zagorske občine dotika pri Trojanah. 
                                                                                                                                                       
OBČINSKI PRAZNIK IN OBČINSKA PRIZNANJA 
Občinski praznik praznuje občina Zagorje ob Savi 9. avgusta v spomin na napad 
revirske partizanske čete na oroţniško postajo v Zagorju leta 1941. 
Ob občinskem prazniku na predlog Odbora za odlikovanja Občine Zagorje ob Savi 
podeli ţupan priznanja Občine Zagorje ob Savi. Priznanja se podeljujejo 
posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki 
so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Občine Zagorje ob Savi. 
ZNAK (GRB) OBČINE ZAGORJE OB SAVI 
 
Grb ima obliko ščita. V njegovem dnu je polje bele barve, nad njim pa se v obliki 
lokov dvigajo polja v črni, modri in zeleni barvi. Grb ima zeleno obrobo. 
Grbu je osnova grb fevdalne druţine Gallenberg iz 13. stoletja. Spodnje 
najoţje črno polje simbolizira več kot dvestoletno rudarjenje, modro polje 
simbolizira nebo in vodo, zeleno polje pa sveţino, spoštovanje narave,čisto 
okolje, kmetijstvo in turizem.(Vir: Publikacija občine Zagorje ob Savi) 
 
ZASTAVA OBČINE ZAGORJE OB SAVI 
 
Zastava Občine Zagorje ob Savi ima v desnem spodnjem robu belo polje, ki mu 
sledijo v obliki lokov polja v črni, modri in zeleni barvi. Razmerje med širino in dolţino 
zastave je 1:2. Sprejeta je bila 21. aprila 1992.(Vir:Publikacija občine Zagorje ob 
Savi)   
 
Barve, ki se pojavljajo v obeh simbolih (grba in zastave), so naslednje: 
- zelena HKS 54,  
- modra HKS 47,  
- črna,  






2.2  OBČINA TRBOVLJE 
 
Trbovlje je mesto, ki leţi v geografskem osrčju Slovenije. Ţe dve stoletji je znano po 
kakovostnem premogu, iz bliţnje preteklosti pa po burnih dogodkih, ki so desetletja v 
marsičem spreminjali tok ne le krajevne, pač pa tudi širše zgodovine. Slovi pa ta kraj 
tudi po odkritih, veselih, uspešnih, delavnih in tudi gostoljubnih ljudeh, ki imajo svojo 
kotlasto, razpotegnjeno dolino med Mrzlico in Kumom radi kot le malokdo. Trbovlje 
so bile ţe od nekdaj mnogo več, kot le prazno krajevno ime. Pisatelj L. Mrzel je ţe 
pred desetletji zapisal: »Kdor je bil enkrat doma v Trbovljah, bo teţko pod soncem 
našel drugo domovino, zakaj vse, kar je doţivel lepega, dobrega in gorja v tej kraljici 
naših črnih dolin, pojde z njim do konca ţivljenja. Beseda Trbovlje mu je zmeraj 
ostala kakor svetel spomin, kakor pritajeno upanje njegovega srca, kakor njegov 
edini, poslednji cilj. V besedi Trbovlje je v resnici dovolj programa za celo človeško 
ţivljenje.« Trbovlje, nekoč črna dolina, danes kraj z veliko zelenja, cvetja in sonca. 
Mnogi domačini, ki so pred leti odšli po svetu, pravijo, seveda z malo nostalgije, da je 
ta kraj med najlepšimi na svetu.                                                                                                                    
Mesto leţi ob reki Savi, ki je bila dolga stoletja njegova edina pomembna prometna 
povezava z ostalim svetom. To je veljalo vse do odkritja bogatih plasti premoga v 
začetku 19. stoletja in izgradnje ţelezniške proge Dunaj-Trst. Desetletja je bilo eno 
redkih, če ţe ne najmočnejše rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa 
tudi kulturno, upravno ter politično središče Zasavja, kar velja še danes. 
                                                                                                                   
Vpeto je v Moravško – Trboveljsko podolje, v katero se zajeda razmeroma ozka, 
sedem kilometrov dolga dolina potoka Trboveljščica, razpotegnjena v smeri sever – 
jug. Obe pobočji sta poseljeni. Poleg stanovanjskih pa je tu tudi mnogo poslovnih, 
industrijskih, javnih in drugih pomembnih zgradb. Jedro naselja je strnjeno na dnu 
doline ob cesti, ki pelje od doline reke Save skozi mesto, čez Preval nad Podmejo in 
dalje skozi Marijo Reko v Savinjsko dolino. Iz Trbovelj vodijo ceste proti Ljubljani. 
Celju, Zagrebu in še kam.                                            
Nadmorska višina doseţe ob izlivu Trboveljščice v Savo 217 m, proti farni cerkvi Sv. 
Martina 300 m, v zatrepu doline pod Knezdolom pa 511 m. Trboveljsko kotlino 
objema venec srednjegorskih planinskih vrhov, ki so predgorje Savinjskih Alp. Na 
severu jo obkroţajo Mrzlica (1122 m), Šterbenkel (869 m), Sveta planina oz. 
Partizanski vrh (1011 m), na zahodni strani Tabor (697 m), Ostri vrh (490 m) s 
slemenom Velike peči. Na juţni strani sta Bukova gora (552 m) in Retje (500 m), na 
vzhodni pa Ţrebljev hrib (722 m). Preko Save na dolenjski strani dolino zaokroţajo 
vrhovi, ki še sodijo v območje Trbovelj. To so Kum(1220 m), ki je najvišji vrh v 
Zasavju, imenovan tudi dolenjski Triglav, Vodena peč (1070 m), Kozlova gora (1027 
m) in še nekaj niţjih vrhov. Zasavske hribine so po nastanku iz različnih geoloških 
dob, od starega zemeljskega veka do najmlajše geološke dobe, in zato tudi različne 
sestave. Tu najdemo tako trde kamnine kot tudi rahle peske in gline. Močno 
razgibano pokrajino so oblikovale v dolgih geoloških dobah notranje zemeljske sile. 
Premog v Zasavju izvira iz novega zemeljskega veka – kenozoika, vrhovi pa so 





O najstarejši zgodovini Trbovelj ni veliko podatkov oz. dokazov. Na Bukovi gori so 
odkrili temelje prazgodovinske stavbe in gomile. Podobne ostanke so odkrili tudi v 
samih Trbovljah. Med arheološka območja in spomenike sodijo še Čeče, Dobovec, 
Ključevica, Kum, Retje, Trbovlje - Loke, Trbovlje - Dunaj, farna cerkev Sv. Martina in 
Ţupa. Sicer pa je bil kraj obljuden ţe v keltski dobi. V rimski dobi so Trbovlje 
pripadale upravnemu področju Klavdije Celeje, kamor so sodile npr. tudi Trojane.  
Zagotovo so se naši predniki mudili v teh krajih tudi ţe v prvih stoletjih našega štetja. 
Trbovlje so prvikrat pisno omenjene v babenberškem urbarju iz leta 1220-1230 kot 
Prefeul, Prevuol, Trevol, Triuella, Trefeul, zadnja stoletja pa tudi kot Treboule in 
sedaj Trbovlje. Iz nekdanje vasi Trbovlje, ki je bila strnjena okoli farne cerkve, je leta  
1850 nastala občina Trbovlje, ki je vključevala še druga naselja, tudi Hrastnik. Na 
mestu občinskega sedeţa je po vsej verjetnosti nastala grofovska lovska hiša, 
kasneje znana kot Peklarjeva in Arzenškova hiša, sedaj pa jo domačini radi 
imenujemo kar gradič ali lovski dvorec. Zgradba velja za najstarejšo še ohranjeno 
hišo v Trbovljah. 
Nadvse pomembne pa so postale Trbovlje v zgodovini potem, ko so v začetku 19. 
stoletja tu našli premog in ga ţe leta 1804 pričeli kopati. Kraj je dobil gospodarsko in 
drugo veljavo še zlasti po letu 1849, ko so zgradili ţeleznico od Celja mimo Trbovelj 
do Ljubljane in dalje v svet. Pomembno je tudi to, da je bila leta 1873 ustanovljena 
Trboveljska premogokopna druţba, ki je v svoj krog povezala manjše premogovnike 
raznih lastnikov. Z geološkimi raziskavami so ugotovili, da na zasavskem območju 
leţe pod površino velike zaloge kakovostnega rjavega premoga, pravo premogovno 
bogastvo. 
                                                                                                            
Intenzivno dvestoletno rudarjenje je tako spreminjalo podobo kraja. Premog so 
kopali tudi na površju. Takšni dnevni ali površinski kopi premoga so bili na Dobrni, 
Neţi, Lakonci, Bukovi gori, Retju in drugod. Nekdanje obdelane površine so se 
skupno s kmeti umikale pred napredujočim rudarjenjem. Prvotna kmečka podoba 
Trbovelj je sčasoma zbledela in kraj se je preobrazil v rudarsko in industrijsko 
središče. 
                                                                                                                                  
Zadnja leta pa mesto dobiva prijaznejši obraz in postaja tudi turistično zanimivejše. 
Trbovlje je lahko ponosno na naravne znamenitosti, med katerimi sta krajinska parka 
Mrzlica in Kum nadvse pomembna. Med naravne spomenike štejemo tudi skalne 
moţe na Taboru, skalno pečino pod Završjem, Završki čeren, Belo peč, Čebulovo 
dolino, Čebine, sotesko Ribnika na območju Dobovca, pa brzice na Savi pri 
nekdanjem Prusniku, Medvedove jame na Mrzlici, znani pa so tudi Turkov prepad na 
območju Dobovca, Mitovškov izvir in slap ob Savi. 
Med dendrološke naravne spomenike sodijo lipe (pri cerkvi Sv. Lenarta na Vrheh, na 
Trgu F. Fakina), veliki jesen pri farni cerkvi, bodiki pri kapeli v Čečah in pri Rihterju 
ter bukve. Nekaj posebnega v rastlinskem svetu pa je rastišče zlatega korena 
(Asphodelus albus) na Mrzlici, pa še vrsta drugih, deloma tudi zaščitenih roţ. Za 







Pomembni so tudi kulturni in zgodovinski spomeniki. Tu je treba omeniti naselbine 
Čeče, Knezdol, Ostenk, Planinsko vas, Prapreče, Završje, Ţupo, Čebine, Retje. 
Ogleda vredni so tudi umetnostni in sakralni spomeniki, tako npr. Pregljev mozaik na 
Delavskem domu, Batičevi spomeniki pred njim, Batičev salon v muzeju, Kalinovi 
spomeniki pred občino in bolnico, 12 cerkva in vrsta kapel ter drugih sakralnih 
obeleţij oz. znamenj.      
                                                                                                                
Nadvse zanimivi so etnološki spomeniki v oţji in širši okolici Trbovelj, zlasti stare 
rudarske kolonije (Njiva, Terezija, Ţabja vas, Kurja vas ... ) ter številni kozolci. 
Omeniti pa je treba tudi zgodovinske memoriaine spomenike, kot so: Čebine, 
Dimnikova hiša in Rudarski dom. Ogledati si je mogoče tudi zbirke Zasavskega 
muzeja, kamor sodita tudi avtentični rudarski stanovanji na Njivi. 
Trbovlje so veljale ţe od nekdaj za nekakšno slovensko prestolnico ljubiteljskega 
kulturnega ţivljenja. Ţe dolga leta se potrjujejo številni pevski zbori, svetovno znana 
je Delavska godba Trbovlje, uveljavljeni so gledališčniki, likovniki, plesalci in drugi. 
Njihove številne prireditve privabijo mnoge gledalce. Revije pevskih zborov, revije 
maţoretk, srečanja pihalnih godb, srečanja likovnikov na ex temporih (Relik, Kum, 
Javor, Dobovec) in slikarska kolonija Knez-Knez vsako leto znova navdušijo mnoge 
občudovalce. Izvajalcem in obiskovalcem so na voljo številni kulturni objekti, kot so 
osrednji kulturni hram Delavski dom, pa tudi Dom svobode, Zasavski muzej, Knjiţnica 
Toneta Seliškarja, Godbeni dom ...                                                                                                                          
Zelo razgibana je tudi športna dejavnost. Priljubljeni so nogomet, rokomet, košarka, 
balinanje, kegljanje, tenis, karate, plavanje, v zadnjem času pa tudi jahanje, jadralno 
padalstvo in še kaj. Poleg športnega stadiona so na voljo še Športna dvorana Polaj, 
telovadnice, športna domova Rudar in Partizan ter teniška igrišča. 
 
Za planinska domova na Mrzlici (1122 m) in Kumu (1220 m), ki sta vzorno urejena in 
dobro oskrbovana ter privabljata mnoge izletnike, skrbita obe planinski društvi, svoje 
koče pa imajo tudi lovske druţine, in sicer na Dobovcu, na Prevalu nad Podmejo in 
pod Javorjem.S svojo aktivnostjo opozarja nase še kinološko društvo, ki ima tudi 
vadbeni prostor in ţe vrsto let prireja drţavno razstavo psov na stadionu Rudar. 
                                                                                                                           
Rekreaciji in turizmu so na voljo še počitniški domovi, gostišča na Planini, pod 
Javorjem, na Dobovcu, na Podmeji in Vrheh. Smučarji lahko uţivajo na urejenih 
smučiščih v Lontovţu, Trotovniku in v Medvednici, kjer so smučarska društva ob 
svojih domovih postavila vlečnice oziroma ţičnice. 
 
Med prireditvami rekreacijskega značaja pa je treba omeniti novoletni planinski 
pohod na Kum, prvomajska srečanja, druţinsko planinsko srečanje ob dnevu 





Miklavţu, tek po ulicah Trbovelj ob občinskem prazniku, kolesarski vzpon na Kum, 
srečanje Zasavcev in Savinjčanov na Mrzlici, tekmovanje v spustu z gorskimi kolesi 
»Downhill Javor«, kolesarski vzpon na Podmejo »Auf-zic« ter tekmovanje koscev na 
Anino nedeljo pod Sveto planino, ki vključuje tudi kmečke igre. Označene so tudi 
kolesarske poti: Trbovlje – Mrzlica – Trbovlje, Trbovlje – Kal – Trbovlje, Trbovlje – 
Sv. Planina – Podmeja – Trbovlje in Trbovlje – Kum – Trbovlje. 
Druţabnosti torej ne manjka. 
Pomembno vlogo ima tudi Turistično društvo Trbovlje, ki s svojo dejavnostjo osvešča 
vsako leto občane z urejanjem svojega kraja, čiščenjem, ocvetličenjem, informativno 
dejavnostjo, predvsem pa z vsakoletnim ocenjevanjem urejenosti kraja ter 
podeljevanjem priznanja zlate vrtnice. K temu prispeva svoj del tudi Hortikulturno 
društvo Trbovlje z akcijo ocvetličenja in podeljevanjem zlate sončnice. 
K promociji Trbovelj pa prispevajo tudi tukajšnji mediji, tako regionalna radijska 
postaja Radio Kum Trbovlje, kakor tudi TV Trbovlje in štirinajstdnevni časopis 
Zasavc. 
                                                                                                                       
In kako pridemo v Trbovlje? Vlak nas pripelje iz smeri Ljubljana ali Zidani Most do 
ţelezniške postaje, od tu pa je redna avtobusna zveza skozi mesto. Po cestah pa je v 
Trbovlje moţen dostop iz različnih smeri. Iz ljubljanske smeri po zasavski cesti ob 
Savi, preko Trojan in Zagorja ali preko Moravč in Zagorja ali iz celjske smeri in 
Savinjske doline preko Prevala nad Podmejo, preko Trojan in Zagorja ali pa skozi 
Hrastnik, od tu dalje pa v Trbovlje preko Ostenka ali pa ob Savi po zasavski cesti. V 
zadnjem obdobju se je cestna povezava precej izboljšala. 
Pešpoti vodijo po številnih markiranih planinskih poteh iz smeri Mrzlica, Sveta Planina 
oz. Partizanski vrh, pa tudi iz smeri Kum itd.                                                                                                                                
Iz tega kratkega orisa Trbovelj lahko povzamemo, da si podajata roko v tem kraju 
tako narava z vsemi svojimi bogatimi značilnostmi, kakor tudi človek s turizmom. Vse 
bolj je čutiti turistični utrip doline, pri čemer sodelujejo tako domačini kakor tudi 
gostje, ko drug za drugim odkrivajo lepote in zanimivosti kraja, opozarjajo nanje in 
omogočajo izjemna doţivetja in globoke vtise. Sleherni korak in sleherni motiv je 






3 O PRORAČUNU 
 
3.1 PRORAČUN NEKOČ IN DANES 
 
NEKOČ 
Izraz "budţet" je v slovenščino prodrl iz angleškega jezika, kjer je prvotno 
predstavljal torbo, v kateri je imel kralj spravljen denar za javne izdatke. 
  
DANES 
Izraz "proračun" se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov druţbeno- 
političnih skupnosti (drţavni, občinski proračun). 
Proračun Republike Slovenije je akt drţave, s katerim so predvideni vsi prihodki in 
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za eno leto. Proračun sprejme 
Drţavni zbor po posebnem, predpisanem postopku.  
Drţavni proračun je pomemben instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju 
večletne makroekonomske politike, katere cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ 
in pospeševanje gospodarskega ter druţbenega razvoja. Temeljne naloge pri 
upravljanju proračuna so uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil 
sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim 
okoliščinam in uresničevanje v proračunu zastavljenih druţbenih in gospodarskih 
ciljev.                                                                                                            
 
3.2 OSNOVNI POJMI, KI SO POVEZANI S PRORAČUNOM 
 
Predlog drţavnega proračuna: je predlog proračuna za tekoče 
leto . 
Dopolnjen predlog proračuna: predlog proračuna z dopolnitvami, 
ki se ga pripravi med postopkom obravnave in sprejemanja 
proračuna.  
Sprejeti proračun: Proračun, ki ga sprejme Drţavni zbor (dopolnjen 
predlog z upoštevanjem sprejetih amandmajev). Je akt drţave, s 
katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 




Predlog sprememb proračuna: je predlog 
sprememb in dopolnitev sprejetega proračuna, 
ki se pripravi v letu pred pričetkom njegovega 
izvajanja. 
 
Spremembe proračuna: je proračun, ki ga 
sprejme Drţavni zbor (z upoštevanjem 
sprememb in dopolnitev sprejetega 
proračuna). Je akt drţave, s katerim so 
predvideni prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki drţave za eno leto 
(leto t).*  
* Vlada določi spremembe proračuna v primeru, da se 
bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega 
razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike 
oziroma v primeru, da ocena izvršitve tekočega 
proračuna pomembno odstopa od sprejetega proračuna. 
 
Predlog rebalansa proračuna: je predlog 
sprememb drţavnega proračuna med 
proračunskim letom. 
Rebalans proračuna: je proračun, ki ga 
sprejeme Drţavni zbor. Je akt drţave o 
spremembi drţavnega proračuna med 
proračunskim letom.**  
Poročilo o izvrševanju proračuna: Poročilo 
je namenjeno poročanju Vladi in Drţavnemu 
zboru o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
tekočega leta.  
** Vlada predlaga rebalans proračuna, če se zaradi 
nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo 
prejemki proračuna in izvajanje ukrepov za 
uravnoteţenje proračuna ne uravnoteţi proračuna. 
 
Zaključni račun proračuna: je akt drţave, v 
katerem so prikazani predvideni in realizirani 
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 
izdatki drţave za preteklo leto (leto t).( Vir: 
Ministrstvo za finance RS, sektor za proračun. 




3.3  PRORAČUNSKA  NAČELA 
 
Za pripravo proračuna so v teoriji in praksi nastala različna proračunska načela. 
Poznamo statična ter dinamična proračunska načela. 
1. Statična proračunska načela so: 
- načelo proračunske enotnosti; 
- načelo proračunske popolnosti; 
- načelo proračunske preglednosti. 
 
2. Dinamična proračunska načela so: 
- načelo proračunske točnosti; 
- načelo predhodne potrditve; 
- načelo proračunske javnosti; 
- načelo periodičnosti proračuna ter 
- načelo proračunskega ravnoteţja. 
 
Načelo proračunske enotnosti: To načelo zahteva, da so vsi prihodki in odhodki 
prikazani v eni bilanci. Vendar v praksi to načelo ni nikjer izpolnjeno, saj se v 
Sloveniji javni prihodki zbirajo v štirih javnih blagajnah. 
 
Načelo proračunske popolnosti: Načelo proračunske popolnosti zahteva, da so v 
proračunu prikazani vsi javni prihodki in vsi javni odhodki drţave v bruto zneskih. V 
Sloveniji pa veljata dve izjemi, in sicer: izključeni so investicijsko porabljeni prihodki 
od prodaj in zamenjav drţavnega premoţenja. Druga izjema pa je, da se v proračunu 
izkazuje le razlika med prihodki in odhodki, ki jih njegovi uporabniki doseţejo z lastno 
dejavnostjo. Vprašljivi pa so drugi zunajproračunski porabniki. 
 
Načelo proračunske preglednosti: Upravljavec stvarnega premoţenja vodi 
postopke ravnanja s stvarnim premoţenjem drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti na način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja 
odločitev. 
 
Načelo proračunske točnosti: Po tem načelu se lahko v proračunu planirajo samo 
tisti odhodki, ki jih bo mogoče po realni oceni uresničiti v prihodnjem letu in to za 
namene in v višini, ki je potrebna za izvajanje nalog drţavnih organov. Prihodki in 
odhodki proračuna morajo biti čim bolj točno potrjeni, da ne bi prišlo pri izvrševanju 
proračuna do večjih odstopanj med proračunom kot planom javnih prihodkov. Z 
različnimi metodami se v praksi poskuša doseči čim večja usklajenost med 
proračunom in zaključnim računom.  
 
Načelo predhodne potrditve proračuna:To načelo terja, da se proračun lahko 
začne izvrševati šele, ko je sprejet v predstavniškem organu. Tako je parlamentu 
omogočeno, da ima s sprejetjem plana proračunskih prihodkov kot tudi z določanjem 




Načelo proračunske javnosti: To načelo omogoča davčnim zavezancem in 
drţavljanom, da so seznanjeni z velikostjo proračunskih prihodkov in namenom 
njihove porabe. Proračun Republike Slovenije, rebalans proračuna in zaključni račun 
proračuna so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, predlogi vseh teh aktov 
z obrazloţitvami pa tudi v Poročevalcu drţavnega zbora Republike Slovenije. 
 
Načelo periodičnosti proračuna: Proračun je plan prihodkov in odhodkov drţave, 
ki ga zakonodajno telo sprejme za določeno časovno obdobje. Proračun je bil 
praviloma sprejet za eno leto, zato se načelo periodičnosti proračuna v teoriji in 
praksi pojavlja z izrazom enoletnosti proračuna. 
 
Načelo proračunskega ravnoteţja: Iz tega načela izhaja zahteva, da so prihodki 
in odhodki v proračunu ţe pri sprejemanju uravnovešeni. Proračunsko ravnoteţje 
lahko doseţemo tako, da je zagotovljeno: 
1. formalno ravnoteţje, to je ravnoteţje prihodkov in izdatkov, neodvisno od tega, 
kako so prihodki zagotovljeni ali 
2. materialno ravnoteţje, to je ravnoteţje, ki je zagotovljeno tako, da so 
proračunski izdatki pokriti iz rednih javnih prihodkov. Če redni prihodki niso dovolj 
visoki za financiranja proračunskih izdatkov, lahko govorimo o deficitarnem 
financiranju, torej o proračunskem deficitu.( Vir: Setnikar-Cankar, Stanka. Ekonomika 
javnega sektorja in proračunsko financiranje. Fakulteta za upravo,Ljubljana, 2005, 
str. 196,197.) 
 
3.4 SESTAVNI DELI PRORAČUNA 
 
Proračun je sestavljen iz treh delov:  
1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA: vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naloţb in račun financiranja. (ZJF,10. člen) 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke 
(davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne 
prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se v bilanci 
odhodkov izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, 
investicijske odhodke ter investicijske transferje. (ZJF,11. člen) 
Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za drţavo 
nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi 
značaj danih posojil finančnih naloţb oziroma kapitalskih vlog drţave v javna in 
zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat 
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nastanek finančne terjatve drţave (ali občine) do prejemnika teh sredstev ali pa 
vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleţa drţave v lastniški strukturi 
prejemnikov teh sredstev. V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo tudi plačila 
zapadlih jamstev drţave finančnim institucijam ali drugim upnikom, s čimer nastane 
terjatev drţave (regresna pravica) do glavnega dolţnika (osebe, za katero je drţava 
jamčila). Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki 
nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih 
sredstev drţave oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deleţev 
drţave v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. (ZJF,11. člen) 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolţevanja in odplačil dolgov, povezanih 
s servisiranjem dolga drţave, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je 
salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naloţb. 
Zadolţevanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, 
pridobljena z izdajo drţavnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. 
Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila 
glavnice zapadlih drţavnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo 
izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim 
letom. (ZJF,11. člen) 
 POSEBNI DEL PRORAČUNA pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v 
finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih 
uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po 
področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so 
razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov. Proračunska 
postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del 
aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik. (ZJF,10. člen) 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih 
programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi. (ZJF,12. člen) 
 
3.5 PRIPRAVA PRORAČUNA 
 
Vlada predloţi Drţavnemu zboru:  
 
1. proračunski memorandum; 
2. predlog drţavnega proračuna z obrazloţitvami;  
3. program prodaje drţavnega finančnega in stvarnega premoţenja za prihodnje leto,      
ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazloţitvami;  
4. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto Zavoda za zdravstveno zavarovanje                                                                                                     
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v 
obveznem delu zavarovanja, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je drţava, 
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z obrazloţitvami in                                                                                                 
5. predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga drţavnega proračuna. 
(ZJF,13. člen) 
Proračunski memorandum je akt vlade, ki ga predloţi drţavnemu zboru hkrati s 
predlogom drţavnega proračuna, s katerim vlada, izhajajoč iz ekonomskih razmer in 
dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, predstavi:  
1. predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni razvojni 
scenarij za nadaljnja tri leta;  
2. osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike;  
3. oceno prejemkov in izdatkov drţavnega in občinskih proračunov ter celotnih bilanc 
javnega financiranja;  
4. predvidene spremembe drţavnega in občinskega premoţenja ter drţavnega, 
občinskega in javnega dolga;  
5. globalni pregled prevzetih obveznosti za drţavni proračun, ki terjajo plačilo v 
prihodnjih letih, in politiko načrta razvojnih programov.  
Vlada sprejme proračunski memorandum v mesecu aprilu tekočega leta na predlog 
ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj. (ZJF,14. člen) 
 
Na podlagi sprejetega proračunskega memoranduma minister, pristojen za finance, 
posreduje neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo predloga drţavnega 
proračuna.  
Navodilo vsebuje:  
1. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga drţavnega 
proračuna;  
2. oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter 
računa financiranja drţavnega proračuna v prihodnjih dveh letih;  
3. okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika 
v prihodnjih dveh letih; 
4. način priprave in terminski načrt za pripravo drţavnega proračuna in predlogov 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. (ZJF,15. člen)                                                          
Na podlagi navodila za pripravo predloga drţavnega proračuna pripravijo neposredni 
uporabniki predlog svojega finančnega načrta.  
Obrazloţitev predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika mora vsebovati:  
1. predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;  
2. zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi;  
3. usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja in proračunskim memorandumom;  
4. izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev;  
5. druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov, in  
6. poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja 
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta. (ZJF,16. člen) 
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3.6  SPREJEMANJE IN NADZOR  PRORAČUNA 
 
Proračun se sprejema in izvaja v štirih stopnjah: 
1. Vladna stopnja 
2. Parlamentarna stopnja 
3. Stopnja izvrševanja proračuna 
4. Nadzor proračuna 
VLADNA STOPNJA: To je stopnja, pri kateri vlada načrtuje letni proračun in sestavi 
predlog, ki ga obravnava parlament. Ta stopnja v večini drţav traja 8-9 mesecev. 
PARLAMENTARNA STOPNJA: Ko parlament sprejme v potrditev predlog proračuna, se 
začne parlamentarna stopnja sprejemanja proračuna. Traja 3-4 mesece. V Sloveniji 
mora vlada formalno predloţiti predlog proračuna do začetka oktobra, skupaj s 
proračunskim memorandumom. Memorandum je akt vlade, s katerim vlada 
parlamentu predstavi temeljne cilje in naloge svoje politike  na ekonomskem, 
socialnem in celotnem makroekonomskem področju. Proračun prva obdelajo 
posamezna delovna telesa parlamenta, najkasneje po enem mesecu pa opravi 
parlament splošno razpravo o tem, ali nadaljevati postopek sprejemanja ali predlog 
zavrniti.  Po splošni razpravi imajo poslanci še 15 dni časa, da vlagajo posamezne 
amandmaje. Vlada se potem opredeli do amandmajev in pripravi dopolnjen predlog. 
STOPNJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA: Izvrševanje proračuna obsega vse postopke in 
aktivnosti, ki jih je treba opraviti za to, da se realizira sprejeti proračun tako na 
nivoju proračuna kot celote kot na ravni posameznega finančnega načrta. 
Izvrševanje proračuna se prične z uveljavitvijo proračuna in traja do konca 
proračunskega leta, ko je treba poročati o izvršitvi proračuna in v ta namen pripraviti 
zaključni račun proračuna. Lahko pa pride do nekaterih odstopanj sprejetega 
proračuna. Če se med letom pokaţe, da načrtovani prihodki in odhodki niso bili 
realni, se sprejema t.i. rebalans proračuna.  
Po preteku proračunskega leta mora vlada pripraviti zaključni račun proračuna. V 
njem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki drţave za preteklo leto. Podrobneje vsebino in strukturo zaključnega 
računa drţavnega proračuna določa Navodilo o pripravi zaključnega računa 
drţavnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih 
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Obrazloţitve 
zaključnega računa obsegajo obrazloţitev splošnega in posebnega dela zaključnega 
računa proračuna ter načrta razvojnih programov, obrazloţitev podatkov iz bilance 
stanja in poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa drţave. 
Sestavni del obrazloţitev je tudi Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih po 
posameznih proračunskih uporabnikih, v katerem proračunski uporabniki poročajo o 
uresničitvi ciljev oziroma o rezultatih njihovega delovanja. Zaključni račun drţavnega 
proračuna objavi Ministrstvo za finance na svojih spletnih straneh po tem, ko ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
sprejme Drţavni zbor RS. Postopek sprejema zaključnega računa drţavnega 
proračuna v drţavnem zboru določa Poslovnik drţavnega zbora Republike Slovenije. 
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NADZOR PRORAČUNA: V Sloveniji je najvišji organ nadzora proračuna Računsko 
sodišče. Njegove naloge so: 
 Nadzor zakonitosti,namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev; 
 Ugotavlja ravnanje stranke na podlagi nadzora; 
 Na podlagi ugotovitev revizorja izdaja poročila sodišča; 
 Izdajanje dokončnih poročil, zoper katera ni mogoč ne upravni ne sodni spor; 
 Izdajanje nalog za odpravo nezakonitih dejanj; 
 Svetovanje javni upravi. 
Med redne nadzore Računskega sodišča spadajo: pregled drţavnega proračuna, 
pregled skladov, ki jih je ustanovila RS, pregled ZPIZ-a, ZZZS-a in Zavoda za 
zaposlovanje. Zaradi stalnih nepravilnosti in negospodarnosti porabe proračunskega 
denarja, ki jih ugotavlja Računsko sodišče, je bil leta 2002 dopolnjen Zakon o javnih 
financah. Dopolnjena zakonodaja je vpeljala dva nova načina nadzora nad porabo 
javnofinančnih sredstev, in sicer notranji nadzor javnih financ in proračunsko 
inšpiciranje.   
Notranji nadzor javnih financ: obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem 
finančnega poslovodstva in nadzorov ter notranjega revidiranja pri neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikih v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Notranje revidiranje mora neodvisno 
opravljati notranji revizor. Proračunski uporabnik, čigar proračun presega določen 
znesek, pa mora sam organizirati notranjo revizijo, drugi pa lahko uporabijo 
zunanjega revizorja. Revizijo so dolţni opraviti vsaj vsaka tri leta.                        
Proračunsko inšpiciranje: nadzor nad izvajanjem zakona o javnih financah in 
predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi drţavnega proračuna, opravlja ministrstvo 
za finance s pomočjo proračunskega inšpiciranja. Proračunski inšpektorji opravljajo 
predvsem nadzor nad porabo sredstev iz drţavnega proračuna. Če proračunski 
inšpektor pri opravljanju nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon, drug predpis ali akt, 
z odločbo naloţi dejanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku.  
                                                                                                                                    
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da se sredstva uporabljajo v 
nasprotju z zakonom ali proračunom, lahko proračunski inšpektor z odločbo ustavi 
tovrstna izplačila iz proračuna oziroma zahteva, da se sredstva vrnejo v proračun.  
Zoper odločbo proračunskega inšpektorja je moţna pritoţba v roku 10 dni od vročitve 
odločbe. Pritoţba zoper odločbo, s katero se začasno ustavi izplačevanje sredstev, ne 
zadrţi njene izvršitve. Proračunski inšpektorji lahko predlagajo neposrednim in 
posrednim uporabnikom, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije spremembe in dopolnitve njihovega 
poslovanja.(Vir: Setnikar-Cankar, Stanka. Ekonomika javnega sektorja in proračunsko 





3.7 OBČINSKI PRORAČUN 
 
1. PRIPRAVA PRORAČUNA 
 Ţupan predloţi občinskemu svetu:  
1. Predlog občinskega proračuna z obrazloţitvami;  
2. Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja za prihodnje 
leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazloţitvami;  
3. Predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je občina, z obrazloţitvami; 
4. Predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega 
proračuna. (ZJF,13. Člen)                                                                                                             
 
Ţupan lahko predloţi občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje 
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj 
mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.                                                                                                                                           
 
Če je občinski proračun sprejet, lahko ţupan v roku 3O- ih dneh predloţi občinskemu 
svetu spremembe tega proračuna. Ob predlogu sprememb občinskega proračuna 
lahko ţupan predloţi občinskemu svetu tudi predlog občinskega proračuna za leto, ki 
sledi letu, za katerega so pripravljene spremembe proračuna.                                                                 
 
Minister, pristojen za finance, obvesti občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javne sklade in 
agencije o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo drţavnega 
proračuna, pristojna ministrstva pa javne zavode, katerih ustanovitelj je drţava 
oziroma se financirajo iz drţavnega proračuna.(ZJF,17. Člen) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave obvesti javne sklade in agencije o 
temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, 
pristojni občinski organi pa javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.(ZJF,17. Člen) 
 
Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim uporabnikom 
navodilo za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih 




1. Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga občinskega 
proračuna;  
2. Opis načrtovanih politik občine;  
3. Oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter 
računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih;  
4. Okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika 
v prihodnjih dveh letih; 
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5. Način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in predlogov 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.(ZJF,18. Člen) 
 
Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni 
uporabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazloţitvijo in ga predloţijo za 
finance pristojnemu organu občine.(ZJF,18. Člen) 
                                                                                                               
Neposredni uporabniki občinskega proračuna morajo na način in v roku, kot ga 
predpiše ţupan, od posrednih uporabnikov zahtevati, da jim pošljejo podatke, 
potrebne za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Ţupan lahko od 
neposrednih uporabnikov zahteva podatke, ki se nanašajo na financiranje posrednih 
uporabnikov in so potrebni za pripravo predloga občinskega proračuna.(ZJF,27. Člen) 
 
Predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij morajo pristojni organi predloţiti 
za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jih hkrati s predlogom občinskega 
proračuna predloţi ţupanu, ta pa občinskemu svetu. Finančne načrte posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem 
v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika.(ZJF,27. Člen) 
 
Če se pravna oseba v preteţnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen 
finančni načrt sprejme v 30-ih dneh po sprejetju občinskega proračuna.(ZJF,27. Člen) 
 
2. SPREJEMANJE PRORAČUNA 
Ţupan predloţi predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb 
občinskega proračuna občinskemu svetu v tridesetih dneh po predloţitvi drţavnega 
proračuna oziroma sprememb proračuna Drţavnemu zboru.(ZJF,28. Člen) 
 
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. 
Januarjem leta, za katero se sprejema proračun. Postopke sprejemanja proračuna 
natančneje uredi občinski svet s poslovnikom.(ZJF,29. Člen)                                                                       
 
Ţupan predloţi občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v tridesetih 





4 PRIMERJAVA PRORAČUNOV 
V tem poglavju bom primerjala proračuna občin Zagorje ob Savi in Trbovlje. Obe 
navedeni občini spadata v zasavsko regijo. Tudi po številu prebivalcev se zelo ne 
razlikujeta. Zato sem menila, da bi bila primerjava korektna in da bi dobila dobre 
rezultate.   
4.1 UGOTAVLJANJE IN FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE OBČIN 
                                                                                                                                                             
Najprej  moram obrazloţiti in izračunati povprečno porabo za vsako občino posebej. 
Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so 
naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z 
zakoni, ter se nanašajo na:  
1. zagotavljanje javnih sluţb in izvajanje javnih programov na področjih:  
– predšolske vzgoje;  
– osnovnega šolstva in športa;  
– primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja; 
– socialnega varstva;  
– kulture.  
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih sluţb;  
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na 
občinskih cestah; 
4. poţarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;  
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;  
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;  
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in 
razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb;  
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.                                                                                                                      
Pred predloţitvijo drţavnega proračuna v drţavni zbor vlada sklene z 
reprezentativnimi zdruţenji občin dogovor, s katerim se določijo povprečni stroški za 
financiranje nalog in na novo z zakonom določenih nalog občin, ki jih bodo začele 
opravljati v naslednjem proračunskem letu. Predlog za sklenitev dogovora v delu, ki 
se nanaša na nove naloge, pripravi ministrstvo, pristojno za področje novih nalog 
občin. 
 Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog se ugotovijo z upoštevanjem 
podatkov o tekočih odhodkih in tekočih transferjih za te naloge, ki jih občine 
sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na podlagi zakona oziroma predpisa, 
izdanega na njegovi podlagi, kot povprečnina, izračunana po metodologiji, ki jo po 
predhodnem usklajevanju z občinami in njihovimi zdruţenji določi vlada z uredbo.  
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Povprečnino za naslednje proračunsko leto izračuna ministrstvo, pristojno za finance, 
za pretekla štiri leta, pri čemer upošteva vsakokratno inflacijo, inflacijo v letu pred 
letom in v letu, za katero se ugotavlja povprečnina. Pri izračunu se upoštevajo 
povprečni stroški, določeni z dogovorom glede na naloge, ki jih mora občina 
opravljati. Izračunano povprečnino za prihodnje proračunsko leto in leto, ki temu 
sledi, ministrstvo, pristojno za finance, pošlje občinam, da najpozneje do 1. 
septembra tekočega leta dajo k izračunu svoje mnenje.                                                                                                                      
Povprečnino določi drţavni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje drţavnega 
proračuna. Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi 
ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi: 
       PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi 
  
Pri tem je: 
PPi – primerna poraba občine; 
Ci –   razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v 
        posamezni občini in dolţino lokalnih cest in javnih poti na 
        prebivalca v celotni drţavi; 
Pi –   razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino 
        celotne drţave na prebivalca; 
Mi –  razmerje med deleţem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v 
        celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na 
        dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; 
Si –   razmerje med deleţem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem 
        prebivalstvu občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. 
        januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; 
P –   povprečnina; 
Oi –  število prebivalcev v občini. 
Primeren obseg sredstev je merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine za 
financiranje primerne porabe (v nadaljnjem besedilu: primeren obseg sredstev), ki ga 
izračuna ministrstvo, pristojno za finance, za posamezno proračunsko leto po enačbi:  
                                                                                                                       
POs = Oi*Po*(0,3 + 0,7* Iro) 
                                                                                                                                 
Pri tem je:                                                                                                                      
POs     –     primeren obseg sredstev;                                                                                    
Oi      –      število prebivalcev v občini;                                                                         
Po      –     povprečna primerna poraba na prebivalca v drţavi izračunana po enačbi:                                                  
Po = SPP/O  
                  Pri čemer je: 
                  SPP –  skupna primerna poraba občin za posamezno proračunsko leto; 
                  O –     število prebivalcev v drţavi. 
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Iro     –    indeks raznolikosti občine, izračunan po enačbi: Iro = PPi/(Oi*Po)                                                                                                       
               pri čemer je: 
               PPi – primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto.           
Če je izračunani primerni obseg sredstev za več kakor 15% višji od izračunane 
primerne porabe občine, se preseţek nad 15% zmanjša za 50%.  
Za financiranje primerne porabe pripada občini 70% prihodkov od 54% dohodnine, 
vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za 
katero se izračuna primerna poraba občin v skladu z zakonom, ki se ugotovijo na 
podlagi vsote odmerjene dohodnine iz odločb o odmeri dohodnine od dohodkov, ki se 
vštevajo v letno davčno osnovo (v nadaljnjem besedilu: odmernih odločb), izdanih 
zavezancem, ki imajo na dan 31. decembra leta, na katero se nanašajo odmerne 
odločbe, stalno prebivališče v občini – v vsoti odmerjene dohodnine teh zavezancev 
za isto obdobje. Pri tem izračunu se upoštevajo odmerne odločbe za leto pred letom, 
v katerem je dohodnina vplačana, in sicer po stanju na dan 30. junija leta pred 
letom, za katerega se izračuna primerna poraba občin v skladu s tem zakonom.  
                                                                                                                
Prihodki od 30% občinskih prihodkov od 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem 
letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna 
poraba občin v skladu z zakonom in del prihodkov posamezne občine od 70% 
prihodkov od 54% dohodnine, ki presega njen primeren obseg sredstev, so sredstva 
za solidarnostno izravnavo prihodkov občin iz dohodnine (v nadaljnjem besedilu: 
solidarnostna izravnava).  
 Solidarnostna izravnava pripada občinam, katerih prihodki so niţji od njihovega 
primernega obsega sredstev, in sicer v višini razlike med prihodki od 30% občinskih 
prihodkov od 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu in primernim obsegom 
sredstev. Če sredstva za solidarnostno izravnavo ne zadostujejo za pokrivanje 
primernega obsega sredstev, se solidarnostna izravnava za posamezno občino 
ugotovi v odstotku, izračunanem ob upoštevanju razlike med prihodki od 30% 
občinskih prihodkov od 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za 
inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba in 
primernim obsegom sredstev, v vsoti vseh razlik občin, upravičenih do solidarnostne 
izravnave.  
                                                                                                                    
Finančna izravnava se občini nakazuje po dvanajstinah do dvajsetih dneh v mesecu 
za tekoči mesec, razen nakazil finančne izravnave v znesku do 5.000 evrov, ki se 
opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta. (Vir: 
Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008)  
                                                                                                                                        
Korekcijski faktor za občino Zagorje ob Savi za leto 2008 znaša: 1,029466. 
Izračun primerne porabe za občino Zagorje ob Savi za leto 2008: 
484,47 € X 17.289 X 1,029466 = 8.622.809 EUR 







4.2 PRIMERJAVA  PRORAČUNA  OBRAVNAVANIH OBČIN 
 
4.2.1 Primerjava prihodkov 
                                                                                                               
Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Pri občinah pa je to 
malo drugače. Prihodek pomeni, koliko sredstev dobi občina za svoje delovanje za 
določeno obdobje (največkrat je to eno leto). Ta sredstva pa so iz različnih virov, kot 
npr.: od drţave, posameznikov, Evropske unije… Prihodki občin  pa so razdeljeni v 
dve večji skupini. Prvi so davčni prihodki, drugi pa nedavčni. Poznamo pa še 
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke.  
Tabela 1: prihodki v občini Zagorje ob Savi za leto 2008 v evrih 
PRIHODKI 
občina Zagorje ob 
Savi % 
SKUPAJ PRIHODKI 11.831.512 100 
TEKOČI PRIHODKI 10.065.821 85,08 
KAPITALSKI PRIHODKI 168.000 1,42 
PREJETE DONACIJE 1.100 0,01 
TRANSFERNI PRIHODKI 1.596.591 13,49 
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008       
   Graf 1: prihodki v občini Zagorje ob Savi v letu 2008  
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008                            
Tabela nam prikazuje, koliko prihodkov je prejela občina Zagorje ob Savi v letu 2008. 
Ti prihodki so znašali 11.831.512 evrov, od tega največ tekočih prihodkov. V zadnjem 
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stolpcu tabele in v grafu pa je prikazano, koliko odstotkov  predstavljajo posamezni 
prihodki glede na vse prihodke skupaj. 
Razvidno je, da največji deleţ prihodkov v letu 2008 v občini Zagorje ob Savi 
predstavljajo tekoči prihodki (85,08% vseh prihodkov), sledijo pa jim transferni 
prihodki. Zelo majhen deleţ med prihodki pa predstavljajo  transferni prihodki ter 
prejete donacije. 
Tabela 2: prihodki v občini Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
PRIHODKI občina Trbovlje % 
SKUPAJ PRIHODKI 16.697.077 100 
TEKOČI PRIHODKI 11.587.694 69,40 
KAPITALSKI PRIHODKI 1.363.289 8,16 
TRANSFERNI PRIHODKI 3.746.094 22,44 
Vir: Splošni del proračuna občine Trbovlje za leto 2008      
 Graf 2: prihodki v občini Trbovlje v letu 2008  
 
Vir: Splošni del proračuna občine Trbovlje za leto 2008    
Tudi ta tabela prikazuje prihodke, in sicer v občini Trbovlje v letu 2008. Vsi prihodki 
skupaj znašajo 16.697.077 evrov. Prihodki pa se delijo na tekoče, kapitalske ter 
transferne prihodke. V zadnjem stolpcu tabele in v grafu pa je prikazano, kolikšen 
odstotek predstavljajo posamezni prihodki. Tako je razvidno, da največji del 
prihodkov predstavljajo tekoči prihodki (69,40% vseh prihodkov), sledijo pa jim 
kapitalski ter transferni prihodki. 
Tabela 3: vsi prihodki v občinah Zagorje ob Savi in Trbovljah za leto 2008 v 
evrih 
prihodki za leto 2008 




SKUPAJ PRIHODKI 11.831.512 16.697.077 
TEKOČI PRIHODKI 10.065.821 11.587.694 
DAVČNI PRIHODKI 9.466.975 10.394.670 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.237.877 7.603.370 
Dohodnina 8.237.877 7.603.370 
DAVKI NA PREMOŢENJE 789.782 1.931.400,00 
Davki na nepremičnine 674.782 1.708.000 
Davki na dediščine in darila 15.000 23.400 
Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoţenje 100.000 200.000 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 439.316 859.900 
Davki na posebne storitve 7.100 80.000 
Drugi davki na uporabo blaga ali 
opravljanje storitev 432.216 779.900 
NEDAVČNI PRIHODKI 598.846 1.193.024 
UDELEŢBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŢENJA 357.160 1.013.000 
Prihodki od obresti 9.566 48.000 
Prihodki od premoţenja 347.594 965.000 
TAKSE IN PRISTOJBINE 17.626 18.824 
Upravne in druge takse in pristojbine 17.626 18.824 
DENARNE KAZNI 1.000 11.200 
Denarne kazni 1.000 11.200 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 40.560 0,00 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.560 0,00 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 182.500 150.000 
Drugi nedavčni prihodki 182.500 150.000 
KAPITALSKI PRIHODKI 168.000 1.363.289 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 123.000 1.161.952 
Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 120.000 1.158.952 
Prihodki od prodaje prevoznih 
sredstev 3.000 3.000 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
DOLGOROČNIH  SREDSTEV 45.000 201.337 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 45.000 201.337 
PREJETE DONACIJE 1.100 0,00 
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PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 1.100 0,00 
Prejete donacije in darila od domačih 
pravnih oseb 1.100 0,00 
TRANSFERNI PRIHODKI 1.596.591 3.746.094 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 856.881 3.746.094 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna 856.881 3.746.094 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŢAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČ. EU 739.710 0,00 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna, iz proračuna EU za 
strukturno politiko 739.710 0,00 
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in Splošni del 
proračuna občine Trbovlje za leto 2008                                                                                                                           
Kot je razvidno iz tabele, je imela občina Zagorje ob Savi v letu 2008 11,83 milijonov 
evrov prihodkov, občina Trbovlje pa 16, 697 milijonov evrov prihodkov. To pomeni, 
da je imela občina Zagorje ob Savi 4.865.565 evrov prihodkov manj kot občina 
Trbovlje. Kot pa je bilo ţe omenjeno, med prihodke občin štejemo tekoče prihodke, 
kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke.  
Tekoči prihodki: Tekoči prihodki spadajo v dve večji skupini. V prvi so davčni 
prihodki, v drugi pa nedavčni prihodki. 
 V občini Zagorje ob Savi so zabeleţili leta 2008  9.466.975 evrov davčnih in 598.846 
evrov nedavčnih prihodkov. V občini Trbovlje pa je bilo 10.394.670 evrov davčnih in 
1.193.024 evrov nedavčnih prihodkov. 
 Med davčne prihodke spadajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoţenje ter 
domači davki na blago in storitve. Kot pa je razvidno iz tabele, velik del davčnih 
prihodkov predstavlja davek na dohodek in dobiček (v občini Zagorje ob Savi 
87,02%, v občini Trbovlje pa 73,15%). Ostali davki pa ne predstavljajo večjih 
vrednosti. Pri davčnih prihodkih pa je zanimivo to, da ima občina Trbovlje 927.695 
evrov več davčnih prihodkov, vendar pa dobi manj davka od dohodnine  (634.507 
evrov manj). Občina Trbovlje prejme tudi precej več davka na premoţenje 
(1.141.618 evrov več) kot občina Zagorje ob Savi. Med davek na premoţenje pa se 
šteje davek na nepremičnine, davek na dediščine in darila ter davek na promet 
nepremičnin in na finančno premoţenje. 
Med nedavčne prihodke spadajo udeleţbe na dobičku in dohodki od premoţenja, 
takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi 
nedavčni prihodki. Največji deleţ nedavčnih prihodkov predstavlja  udeleţba na 
dobičku in dohodki od premoţenja (V občini Zagorje ob Savi je bilo 357.160 evrov oz. 
59,64 % vseh nedavčnih prihodkov , v občini Trbovlje pa 1.193.024 evrov oz. 
84,91% vseh nedavčnih prihodkov), med katere štejemo prihodke od obresti in 
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prihodke od premoţenja. Zanimivo pri nedavčnih prihodkih pa je, da jih je v občini 
Trbovlje kar za 594.178 evrov oz. 50,20% več kot v občini Zagorje ob Savi. Vendar 
pa v občini Trbovlje sploh ne beleţijo prihodkov od prodaje blaga in storitev, v občini 
Zagorje ob Savi pa je tega prihodka 40.560 evrov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Kapitalski prihodki:  Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev (mednje spadajo prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter 
prihodki od prodaje prevoznih sredstev) ter prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev. V občini Zagorje ob Savi so v letu 2008 
kapitalski prihodki znašali 168.000 evrov, v občini Trbovlje pa 1.363.289 evrov. To 
pomeni, da so imeli v občini Trbovlje leta 2008 za 1.195.289 evrov oz. 811,48  % več 
kapitalskih prihodkov kot občina Zagorje ob Savi. Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev so v občini Zagorje ob Savi  v letu 2008 znašali 123.000 evrov, v občini 
Trbovlje pa 1.161.952 evrov, kar pomeni za 1.038.952 evrov več kot v občini Zagorje 
ob Savi. 
Prejete donacije:  Kot je ţe iz tabele razvidno, opazimo, da občina Trbovlje v letu 
2008 ni prejela nobene donacije. Občina Zagorje ob Savi pa je v letu 2008 prejela 
1.100 evrov donacij. Te donacije pa so bile darila od domačih pravnih oseb. 
Transferni prihodki: Med transferne prihodke štejemo prejeta sredstva iz 
drţavnega proračuna ter prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko. V 
občini Zagorje ob Savi je bilo leta 2008 1.596.591 evrov transfernih prihodkov, v 
občini Trbovlje pa 3.746.094 evrov. To pomeni, da je občina Trbovlje prejela za 
2.149.503 evrov oz. 234,63% več transfernih prihodkov kot občina Zagorje ob Savi. 
Zanimivo pa je, da občina Trbovlje v letu 2008 ni prejela sredstev iz proračuna EU za 
strukturno politiko, kar pa ne velja za občino Zagorje ob Savi (ta jih je prejela v višini  
739.710 evrov).         
                                                                                                                                                                                    
4.2.2 Primerjava odhodkov 
Odhodek pomeni stroške, ki jih je imela občina v določenem obdobju (največkrat je 
to eno leto).  Poznamo pa različne odhodke, kot so: tekoči odhodki, tekoči transferji, 
investicijski odhodki ter investicijski transferji.  
                                                                                                                                 
Tabela 4: odhodki v občini Zagorje ob Savi v letu 2008 v evrih 
ODHODKI 
občina Zagorje ob 
Savi % 
SKUPAJ ODHODKI 12.854.041 100 
TEKOČI ODHODKI 2.501.419 19,46 
TEKOČI TRANSFERJI 4.687.944 36,47 
INVESTICIJSKI ODHODKI 4.100.024 31,90 
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 1.564.654 12,17 
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 
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Graf 3: odhodki v občini Zagorje ob Savi v letu 2008  
                                          
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 
Občina Zagorje ob Savi je imela v letu 2008 za 12.854.041 evrov odhodkov.  Za 
razliko od prihodkov  pa so odhodki bolj enakomerno porazdeljeni. Kot pa je razvidno 
iz tabele in grafa, največji deleţ odhodkov predstavljajo investicijski odhodki (31,9% 
vseh odhodkov) ter tekoči transferji (36,47% vseh odhodkov). Sledijo pa še tekoči 
odhodki ter investicijski transferji.   
 
Tabela 5: odhodki v občini Trbovlje v letu 2008 v evrih 
ODHODKI občina Trbovlje % 
SKUPAJ ODHODKI 19.336.689 100 
TEKOČI ODHODKI 3.187.728 16,49 
TEKOČI TRANSFERJI 5.272.755 27,27 
INVESTICIJSKI ODHODKI 9.864.997 51,02 
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 1.011.209 5,23 









Graf 4: odhodki v občini  Trbovlje v letu 2008  
 
Vir: Splošni del proračuna občine Trbovlje za leto 2008 
Kot je razvidno iz tabele in grafa, največji deleţ odhodkov v letu 2008  v občini 
Trbovlje predstavljajo investicijski odhodki. Ti odhodki znašajo 9,9 mio evrov oz. 
51,02 % vseh odhodkov. Drugi največji odhodki so s 5,3 mio evrov tekoči odhodki, 
sledijo pa jim še tekoči odhodki ter investicijski transferji. 
Tabela 6: vsi odhodki v občinah Zagorje ob Savi in Trbovljah za leto 2008 v 
evrih 
odhodki za leto 2008 
vrsta odhodka 
občina Zagorje 
ob Savi občina Trbovlje 
SKUPAJ ODHODKI 12.854.041 19.336.689 
TEKOČI ODHODKI 2.501.419 3.187.728 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 675.211 824.227 
Plače in dodatki 586.215 688.686 
Regres za letni dopust 22.616 29.192 
Povračila in nadomestila 40.267 56.055 
Sredstva za delovno uspešnost 15.759 37.958 
Sredstva za nadurno delo 3.000 1.524 
Plače za delo nerezidentov po pogodbi 700 0,00 
Drugi izdatki zaposlenim 6.654 10.812 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 105.373 129.827 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 50.938 62.462 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 41.070 50.041 
Prispevek za zaposlovanje 382 423 
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Prispevek za starševsko varstvo 578 707 
Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 12.405 16.194 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.468.835 2.115.513 
Pisarniški in splošni material in storitve 590.508 377.810 
Posebni material in storitve 2.625 26.991 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 257.685 361.032 
Prevozni stroški in storitve 19.725 34.412 
Izdatki za sluţbena potovanja 4.380 7.528 
Tekoče vzdrţevanje 368.097 939.347 
Poslovne najemnine in zakupnine 31.935 43.019 
Kazni in odškodnine 7.000 800 
Davek na izplačane plače 10.700 20.070 
Drugi operativni odhodki 176.180 304.504 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 169.000 4.338 
Plačila obresti od kreditov - poslovnim 
bankam 169.000 4.338 
REZERVE 83.000 113.823 
Splošna proračunska rezervacija 20.000 22.519 
Proračunska rezerva 63.000 0,00 
Druge rezerve 0,00 91.304 
TEKOČI TRANSFERJI 4.687.944 5.272.755 
SUBVENCIJE 0,00 13.604 
Subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom 0,00 13.604 
TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 2.268.389 2.586.856 
Druţinski prejemki in starševska 
nadomestila 0,00 0,00 
Transferji za zagotavljanje socialne 
varnosti 119.600 130.000 
Drugi transferji posameznikom 2.148.789 2.456.856 
TRANSFERJI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 611.228 470.583 
Tekoči transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 611.228 470.583 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI 1.808.327 2.201.712 
Tekoči transferji v sklade socialnega 
zavarovanja 130.750 306.878 
Tekoči transferji v javne sklade 15.650 52.000 
Tekoči transferji v javne zavode 1.111.527 1.842.834 
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Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih sluţb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 550.400 0,00 
INVESTICIJSKI ODHODKI 4.100.024 9.864.997 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 4.100.024 9.864.997 
Nakup zgradb in prostorov 0,00 90.000 
Nakup prevoznih sredstev 16.667 19.700 
Nakup opreme 369.061 72.695 
Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 16.580 
Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije 2.853.835 8.040.734 
Investicijsko vzdrţevanje in obnove 270.966 1.041.344 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 54.699 95.556 
Nakup nematerialnega premoţenja 8.000 0,00 
Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inţeniring 526.796 488.388 
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 1.564.654 1.011.209 
INVESTICIJSKI TRANSFERJI PRAVNIM 
IN FIZIČNIM OSEBAM,KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 1.525.748 655.500 
Investicijski transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 154.448 0,00 
Investicijski transferji javnim 
podjetjem in druţbam, ki so v lasti 
drţave ali občin 1.371.300 616.500 
Investicijski transferi privatnim 
podjetjem 0,00 0,00 
Investicijski transferji drugim 
izvajalcem javnih sluţb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 0,00 39000 
INVESTICIJSKI TRANSFERJI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 38.906 355.709 
Investicijski transferji občinam 0,00 0,00 
Investicijski transferji javnim zavodom 38.906 355.709 
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in splošni del 
proračuna občine Trbovlje za leto 2008 
Tako kot pri prihodkih je tudi pri odhodkih imela večji odliv občina Trbovlje. Tako je 
imela občina Trbovlje v letu 2008 19.336.689 evrov odhodkov, občina Zagorje ob 
Savi pa 12.854.041 evrov odhodkov. To pomeni, da je imela občina Zagorje ob Savi v 
letu 2008 za 6.482.648 evrov manj odhodkov kot občina Trbovlje. Kot pa je ţe iz 
grafa razvidno, poznamo naslednje skupine odhodkov: tekoči odhodki, tekoči 
transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji. 
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Tekoči odhodki: V občini Zagorje so v letu 2008 beleţili 2.501.419 evrov tekočih 
odhodkov, v občini Trbovlje pa 3.187.728 evrov. Iz tega lahko sklepamo, da je imela 
občina Trbovlje za 686.309 evrov več tekočih odhodkov kot občina Zagorje ob Savi. 
Tekoči odhodki pa se delijo na plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke                                 
delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti 
ter rezerve. 
Največ tekočih odhodkov se nameni za izdatke za blago in storitve, med katere spada 
pisarniški in splošni material ter storitve, energija, voda, komunalne storitve, 
komunikacije, prevozni stroški, tekoče vzdrţevanje, izdatki za sluţbena potovanja, 
poslovne najemnine in zakupnine, davek na izplačane plače ter drugi operativni 
odhodki.  
Tako je občina Zagorje ob Savi za izdatke za blago in storitve namenila  1.468.835 
evrov oz. 58,72% vseh tekočih odhodkov, občina Trbovlje pa 2.115.513 evrov oz. 
66,36% vseh tekočih odhodkov.  Precej tekočih odhodkov pa sta obe občini namenili 
tudi za plače in druge izdatke zaposlenim (občina Zagorje ob Savi 26,99% vseh 
tekočih odhodkov, občina Trbovlje pa 25,86%). Zanimivo pa je, da ima občina 
Zagorje ob Savi precej večji izdatek za plačilo obresti od kreditov - poslovnim bankam 
in sicer kar za 164.662 evrov oz. 3.895,80 % več kot občina Trbovlje.   
Tekoči transferji: Med tekoče transferje spadajo subvencije, transferji 
posameznikom in gospodinjstvom, transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 
ter drugi tekoči domači transferji.  
Tako je občina Zagorje ob Savi imela v letu 2008 4.687.944 evrov tekočih 
transferjev, občina Trbovlje pa 5.272.755 evrov tekočih transferjev. To pomeni, da je 
imela občina Trbovlje za 584.811 evrov oz. 12,47% več tekočih transferjev kot 
občina Zagorje ob Savi.  
Zanimivo je,  da občina Zagorje ob Savi ni imela izdatka za subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom, občina Trbovlje pa je imela teh izdatkov za 13.604 evrov. 
Velik deleţ tekočih transferjev pa je bil namenjen transferjem posameznikom in 
gospodinjstvom (v občini Zagorje ob Savi 2.268.389 evrov oz. 48,39 % vseh tekočih 
transferjev, v občini Trbovlje pa 2.586.856 oz. 49,06%) ter drugim tekočim domačim 
transferjem, med katere spadajo tekoči transferji v sklade socialnega zavarovanja, 
tekoči transferji v javne sklade ter javne zavode in tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki. 
Investicijski odhodki: Kot je razvidno ţe iz grafa, so najpomembnejši odhodki 
občine investicije. Vsaka občina v svojem proračunu predvidi, katere investicije bo 
imela za naslednje leto in koliko bodo te investicije stale.  
Tako je imela občina Zagorje ob Savi za leto 2008 predvidene naslednje investicije: 
adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča in vrtca Kekec na Izlakah, nakup 
zemljišč za predvideno izgradnjo obvoznice, adaptacija Delavskega doma Zagorje, 
izgradnja parkirišča ob Srednji šoli Zagorje… Občina Trbovlje pa je imela naslednje 
investicije: prekritje nogometnega igrišča z umetno travo,gradnja telovadnice in 
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vzgojno-izobraţevalnega dela pri OŠ Tončka Čeč, investicijsko  vzdrţevanje 
medobčinskih cest, prenova mestnega jedra v urbanem degradiranem rudarskem 
območju Trga svobode…  
Investicijski odhodki predstavljajo v občini Trbovlje 9.864.997 evrov oz. 51,02% vseh 
odhodkov v letu 2008. Občina Zagorje ob Savi  je v letu 2008 namenila za investicije 
4.100.024 evrov oz. 31,90% vseh odhodkov. Iz tega lahko sklepamo, da je imela 
občina Trbovlje kar 5.764.973 evrov oz. 41,56% več investicijskih odhodkov kot 
občina Zagorje ob Savi. Med investicijske odhodke pa spadajo nakup zgradb in 
prostorov, nakup prevoznih sredstev in opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrţevanje in obnove, nakup 
zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoţenja ter  študije o 
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring.  
Občina Zagorje ob Savi v letu 2008 ni beleţila nobenega nakupa zgradb in prostorov 
ter nobenega nakupa drugih osnovnih sredstev, občina Trbovlje pa ni beleţila 
nobenega nakupa nematerialnega premoţenja. Največji deleţ investicijskih odhodkov 
pa sta obe občini namenili za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (občina 
Zagorje ob Savi je imela teh odhodkov 2.853.835 evrov oz. 69,61 % vseh 
investicijskih odhodkov, občina Trbovlje pa je imela tega odhodka  8.040.734 evrov 
oz.  81,51% vseh investicijskih odhodkov). To pomeni, da je občina Trbovlje za 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije namenila v letu 2008  5.186.899 evrov oz.             
35,49% več kot občina Zagorje ob Savi. Čeprav je imela občina Trbovlje več 
investicijskih odhodkov, pa je občina Zagorje ob Savi vseeno namenila za nakup 
opreme 296.366 evrov oz. 19,70%.  
Investicijski transferji:  Med investicijske transferje spadajo investicijski transferji 
pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter investicijski transferji 
proračunskim uporabnikom, kot so javni zavodi in občine. Občina Zagorje ob Savi je 
za investicijske transferje namenila v letu 2008  1.564.654 evrov, občina Trbovlje pa   
1.011.209 evrov. Največji deleţ investicijskih transferjev pa je pripadal javnim 
podjetjem in druţbam, ki so v lasti drţave ali občin (v občini Zagorje ob Savi so jim 
namenili 1.371.300 evrov oz. 87,64 % vseh investicijskih transferjev, v občini 
Trbovlje pa  616.500 evrov oz. 60,97% vseh investicijskih transferjev).       
 
4.2.3 Račun finančnih terjatev in naloţb 
 
V računu finančnih terjatev in naloţb so izkazana vsa planirana prejeta sredstva vračil 
danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila ter nakup 
kapitalskih vlog. 
V občini Zagorje ob Savi so bili v letu 2008 na  računu Finančnih terjatev in naloţb  
prihodki v višini 16.700 EUR in sicer kot: 
- prejeta vračila danih posojil  od druţbe Spekter d.o.o. v višini 16.700 EUR. 
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Odhodkov v tej bilanci ni planiranih, zato je načrtovan preseţek v višini 16.700 EUR, 
ki bo namenjen za pokrivanje preseţkov odhodkov nad prihodki iz Bilance prihodkov 
in odhodkov.(Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008) 
                                                                                                                           
Občina Trbovlje v računu finančnih terjatev in naloţb planira dve vrsti prihodkov in 
sicer:                                                                                                                                     
- prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij-  vračila obrokov posojila od 
druţbe Spekter d.o.o. v višini 25.038 EUR.                                                             
- sredstva kupnin iz naslova privatizacije- vračila obrokov posojil fizičnih oseb, ki so 
kupila stanovanja po Stanovanjskem zakonu v višini 37.556 EUR.(Vir: Splošni del 
proračuna občine Trbovlje za leto 2008) 
                                                                                                                                                                 
4.2.4 Račun financiranja                                                                                                                 
 
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolţevanje, ki je 
povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih 
terjatev in naloţb.   
                                                                                                                          
Tabela 7: račun financiranja v občinah Zagorje ob Savi in Trbovljah za leto 




ob Savi občina Trbovlje 
ZADOLŢEVANJE 1.200.000 612.000 
DOMAČE ZADOLŢEVANJE 1.200.000 612.000 
Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.200.000 612.000 
ODPLAČILA DOLGA 216.100 15.023 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 216.100 15.023 
Odplačila kreditov poslovnim bankam 215.100 0,00 
Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 1.000 15.023 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU -21.930 -1.980.041 
NETO ZADOLŢEVANJE 
(ZADOLŢEVANJE- ODPLAČILO DOLGA) 983.900 596.977 
NETO FINANCIRANJE   1.022.530 2.639.612 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12. 2007 22.000 3.110.041 
Vir: Splošni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in splošni del 
proračuna občine Trbovlje za leto 2008 
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Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2008 predvideno zadolţevanje za  občino 
Zagorje ob Savi v višini 1.200.000 evrov, za občino Trbovlje pa v višini 612.000 
evrov. Iz tega lahko sklepamo, da se je občina Trbovlje v letu 2008 za pol manj 
zadolţevala kot občina Zagorje ob Savi. To zadolţevanje pa predstavljajo najeti 
krediti pri poslovnih bankah. V letu 2008 je bilo predvideno tudi odplačilo dolga. 
Občina Zagorje ob Savi predvideva odplačilo kreditov poslovnim bankam v višini 
215.100 evrov in odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v višini 1.000 
evrov. Občina Trbovlje pa predvideva odplačilo kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem v višini 15.023 evrov.                                            
 
Sprememba stanja sredstev na računih predstavlja seštevek med prihodki, prejetimi 
vračili danih posojil in zadolţevanjem, ki ga nato odštejemo z odhodki ter z 
odplačilom dolga. Tako ima občina Zagorje ob Savi v letu 2008  za 21.930 evrov 
manj sredstev na računih, Občina Trbovlje pa 1.980.041 evrov manj.  
 
Na osnovi planiranih prihodkov in odhodkov računa financiranja občina Zagorje ob 
Savi planira za leto 2008 neto zadolţevanje v višini 983.900 evrov, ki bo namenjeno 
za pokrivanje preseţkov odhodkov nad prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov, 
občina Trbovlje pa predvideva neto zadolţevanje v višini 596.977 evrov. 
 
Neto financiranje pa dobimo tako, da seštejemo prejeta vračila danih posojil ter 
zadolţevanje in od tega zneska odštejemo odplačilo dolga ter spremembo stanja 
sredstev na računu. Tako je imela občina Zagorje ob Savi 1.022.530 evrov neto 
financiranja, občina Trbovlje pa 2.639.612 evrov. 
 
4.2.5 Analiza posebnega dela proračuna 
 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
Proračuna, upoštevaje institucionalno, programsko in ekonomsko klasifikacijo.   
 
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) občine Zagorje ob Savi 
so: - Občinski svet  
- Nadzorni odbor  
- Ţupan  
- Občinska uprava z oddelki: 
Oddelek za splošne zadeve  
Oddelek za javne finance  
Oddelek za druţbene dejavnosti  
Oddelek za gospodarske javne sluţbe  
Oddelek za okolje in prostor  
Oddelek za gospodarstvo  
- KS Čemšenik  
- KS Izlake  
- KS Mlinše-Kolovrat  
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- KS Kisovec-Loke  
- KS Podkum  
- KS Šentgotard  
- KS Senoţeti-Tirna 
- KS Joţe Marn  
- KS Franc Farčnik  
- KS Ravenska vas  
- KS Rudnik-Toplice  
- KS Kotredeţ  
(Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008) 
 
Neposredni uporabniki proračuna (institucionalna klasifikacija) občine Trbovlje so:                
- Občinski svet  
- Nadzorni odbor  
- Ţupan  
- Občinska uprava z oddelki: 
Oddelek za javne finance  
Oddelek za gospodarstvo 
Oddelek za druţbene dejavnosti  
Oddelek za okolje in prostor  
Oddelek za splošne zadeve  
Oddelek za gospodarske javne sluţbe  
- KS Center 
- KS Čeče 
- KS Alojz Hohkraut 
- KS Zasavje 
- KS Fric Keršič 
- KS Dobovec 
- KS  Ivan  Keše 
- KS  Franc  Fakin 
- KS Klek 
- KS  Franc Salamon 
(Vir: Posebni del proračuna občine Trbovlje za leto 2008) 
 
Izdatki v občinskih proračunih oziroma finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se 
v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji razvrščajo v: 
-Področja porabe (PP) 
-Glavne programe (GPR) 
-Podprograme (PPR) 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi 
storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, 
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je 
splošni program, ki je del glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Podprogram je program, ki je del 
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glavnega programa, v katerega so uvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.(Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008) 
 
NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA: 
1. OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolţnosti 
občine. 
V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 
- sprejema statut občine; 
- sprejema odloke in druge občinske akte; 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
-  sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
-  daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na občino; 
-  imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
           občinskega sveta; 
-  nadzoruje delo ţupana, podţupana in občinske uprave glede izvrševanja 
odločitev občinskega sveta; 
-  imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote; 
-  odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoţenja, če ni z zakonom 
drugače določeno; 
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 
Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz drţavne 
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. 
 
Tabela 8: odhodki občinskega sveta v občinah Zagorje ob Savi in Trbovlje  




Občina Zagorje ob 
Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 246.872 310.555                   
POLITIČNI SISTEM 108.717 97.163 
Dejavnost občinskega sveta 107.717 97.163 
Stroški volitev 1.000 0,00 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 91.155 58.730 
Vodenje kadrovskih zadev 0,00 7.300,00 
Druge skupne administrativne sluţbe 91.155 51.430 
Obveščanje domače in tuje javnosti 11.155 4.430 
Izvedba protokolarnih dogodkov 80.000 47.000 




Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne skupnosti 7.000 4.380 
GOSPODARSTVO 10.000 92.000 
Promocija občine 10.000 92.000 
Promocija občine 10.000 40.000 
Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja 0,00 52.000 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.000 58.282 
Programi v kulturi 30.000 58.282 
Knjiţničarstvo in zaloţništvo 30.000 17.142 
Mediji in avdiovizualna kultura 0,00 41.140 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna občine Trbovlje 
za leto 2008 
Občinski svet v občini Zagorje ob Savi porabi za svoje delovanje 246.872 evrov, v občini Trbovlje pa 
310.555 evrov. V občini Zagorje ob Savi za samo dejavnost občinskega sveta namenijo 107.717 evrov, 
91.155 evrov pa za druge administrativne sluţbe. Občina Trbovlje pa za dejavnost občinskega sveta 
nameni 97.163 evrov, za druge administrativne sluţbe pa 51.430 evrov. Zanimivo pa je, da obe občini 
malo namenita za promocijo občine (občina Zagorje ob Savi 10.000 evrov, občina Trbovlje pa 92.000 
evrov).Nekaj sredstev obe občini namenita tudi za programe v kulturi ter za protokolarne dogodke. 
 
  2. NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor je samostojni organ in ima samostojen finančni načrt. Ţupan je dolţan zagotoviti 
nadzornemu odboru sredstva za delovanje ter pomoč občinske uprave pri njegovem delovanju. 
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- kvartalno nadzorovati izvrševanje občinskega proračuna; 
- opraviti tri nadzore zakonitosti poslovanja proračunskih uporabnikov; 
- pregledati zaključni račun proračuna občine za leto 2007. 
 





Občina Zagorje ob 
Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 6.365 6.855 
EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 6.365 6.855 
Fiskalni nadzor 6.365 6.855 




Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna občine Trbovlje 
za leto 2008 
Nadzorni odbor je v letu 2008 za svoje delovanje porabil v občini Zagorje ob Savi 6.365 evrov, v občini 




Ţupan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in z občinskim 
statutom. On predstavlja in zastopa občino ter skrbi za izvajanje sklepov občinskega sveta. Ţupan je tudi 
predstojnik občinske uprave. 
 
Letni planirani cilji in rezultati : 
- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev; 
- usklajevanje interesov med proračunskimi uporabniki; 
- promocija občine v medijih; 
- priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti sveta;                                                                                                                                                                
- izvajanje sprejetih aktov sveta. 
  





ob Savi občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 124.935 125.741 
POLITIČNI SISTEM 76.400 115.916 
Dejavnost ţupana in podţupanov 76.400 115.916 
Materialni stroški in reprezentanca 17.340 22.962 
Odnosi z javnostmi 9.000 0,00 
Plače in nadomestila za oprav. funkcije 
ţupana in podţupanov 50.060 92.954 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 48.535 0,00 
Izvedba protokolarnih dogodkov 48.535 0,00 
Pokroviteljstva 10.640 0,00 
Protokolarni stroški 37.895 0,00 
LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00 3.000 
Razpolaganje in upravljanje s 
premoţenjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 0,00 3.000 
Nakup opreme 0,00 2.000 
Ostalo(drobni inventar) 0,00 1.000 




Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del 
proračuna občine Trbovlje za leto 2008 
Ţupan občine Zagorje ob Savi je za svojo dejavnost in dejavnost podţupana 
porabil  v letu 2008 76.400 evrov, ţupan Trbovelj pa 115.916 evrov. Ţupan 
Zagorja ob Savi pa je v letu 2008 za protokolarne dogodke namenil 48.535 evrov. 
Ţupan Trbovelj pa je za promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva namenil 
5.425 evrov. Zanimivo pa je, da ţupan Zagorja ob Savi ni namenil sredstev za 
lokalno  samoupravo, gospodarstvo, izobraţevanje in socialno varnost.    
             
Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 0,00 5.425 
IZOBRAŢEVANJE 0,00 700 
Pomoči šolajočim 0,00 700 
SOCIALNO VARSTVO 0,00 700 
Izvajanje programov socialnega varstva 0,00 700 
 
  
4. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za splošne zadeve 
Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zagorje 
ob Savi je oddelek za splošne zadeve ena od notranjih organizacijskih enot, ki opravlja 
strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne naloge za ţupana, 
občinski svet, krajevne skupnosti, občinsko volilno komisijo, nadzorni odbor, 
premoţenjsko pravne zadeve in naloge, vezane na področje delovanja občinske uprave 
(kadrovske zadeve, poslovni prostori, civilna zaščita…). 
 
Letni planirani cilji in rezultati : 
- ohranjevanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in posameznih poslovnih 
prostorov; 
-  izboljšanje pogojev dela zaposlenih; 
-  izvajanje sklenjenih najemnih pogodb; 
-  izpopolnjevanje spletne strani in aţuriranje kataloga informacij javnega značaja; 
-  zboljšati tehnologijo obdelave podatkov s posodobitvijo strojne in programske 
opreme;  
-  voditi kadrovsko politiko, ki bo pomenila optimalni izkoristek kadrovskih resursov 
občinske uprave; 
-  usposobiti lastno vloţišče in preiti na računalniško vodeno pisarniško poslovanje; 
-  doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč; 
-  informiranje prebivalstva, zlasti predšolske in šolske mladine o preventivnih ukrepih ob 
naravnih in drugih nesrečah. 
 
 
Tabela 11: odhodki občinske uprave- oddelka za splošne zadeve v občinah 





ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
postavke 
Občina Zagorje 
ob Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 1.361.047 1.652.168 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.581 121.600 
Informatizacija uprave 11.090 49.600 
Elektronske storitve 11.090 5.000 
Informacijska infrastruktura 0,00 44.600 
Druge skupne administrativne sluţbe 9.491 72.000 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoţenjem 9.491 72.000 
LOKALNA SAMOUPRAVA 1.016.311 1.255.624 
Dejavnost občinske uprave 1.016.311 1.255.624 
Administracija občinske uprave 943.242 1.215.924 
Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave 73.069 39.700 
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 265.442 163.538 
Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 265.442 163.538 
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč 19.062 33.651 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč 246.380 129.887 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 0,00 450 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 0,00 450 
GOSPODARSTVO 0,00 400 
Varstvo potrošnikov 0,00 400 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 20.712 110.556 
Urejanje občinskih zemljišč 6.013 0,00 
Nakup zemljišč 14.699 60.556 
Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 50.000 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 38.001 0,00 
Programi v kulturi 38.001 0,00 
Oglaševanje in obveščanje v medijih 6.384 0,00 
Programi lokalnega radia 23.104 0,00 
Programi lokalne televizije 8.513 0,00 
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Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
 
V občini Zagorje ob Savi je oddelek za splošne zadeve v letu 2008 dobil 1.361.047 evrov 
proračunskih sredstev, v občini Trbovlje pa 1.652.168 evrov. Od tega se je največ 
porabilo za dejavnost občinske uprave (v občini Zagorje ob Savi 1.016.311 evrov oz. 
74,67% vseh sredstev, v občini Trbovlje pa 1.255.624 evrov oz. 76% vseh sredstev). 
Nekaj sredstev pa sta obe občini namenili tudi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost. Ostala 
sredstva so v manjših zneskih. 
  
5. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za javne finance 
V skladu z Odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za javne finance opravlja 
naloge v zvezi s pripravo proračuna, spremljanjem in izvrševanjem proračuna ter poroča 
o izvrševanju proračuna. Opravlja finančna in računovodska opravila ter naloge v vezi z 
upravljanjem prostih denarnih sredstev. 
 
Letni planirani cilji in rezultati: 
- izdelava zaključnega računa za leto 2007 v zakonskih rokih za zunanje in notranje 
uporabnike; 
-  priprava poročila o izvrševanju proračuna za polletno obdobje; 
-  redno poravnavanje obveznosti iz naslova zadolţitev; 
-  poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki; 
-  gospodarno ravnanje z likvidnostnimi preseţki; 
- redno spremljanje izvrševanja proračuna in mesečno poročanje ţupanu in vodjem 
oddelkom v vezi z izvrševanjem proračunskih postavk; 
-  priprava in vodenje vseh postopkov v vezi z zadolţitvijo občine; 
-  priprava navodil proračunskim uporabnikom v vezi s pripravo proračuna za leto 2009; 
-  priprava proračuna za leto 2009 v sodelovanju z oddelki občinske uprave. 
 
Tabela 12: odhodki občinske uprave- oddelka za javne finance v občinah 
Zagorje ob Savi in Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
 
 
ODDELEK ZA JAVNE FINANCE 
postavke 
Občina Zagorje 
ob Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 495.300 47.227 
EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 23.000 15.362 
Urejanje na področju fiskalne 
politike 23.000 15.362 
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Revizija občinskega proračuna in 
uporabnikov 16.000 0,00 
Stroški plačilnega prometa 7.000 10.432 
Plačilo storitev UJP za razporejanje 
javnofinančnih prihodkov 0,00 4.930 
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 389.300 9.346 
Obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja proračuna - domače 
zadolţevanje 385.100 4.338 
Obresti od kratkoročnih kreditov 9.000 0,00 
Obresti od dolgoročnih kreditov 160.000 4.338 
Odplačila glavnic kreditov 216.100 0,00 
Stroški financiranja in upravljanja 
z dolgom 4.200 5.008 
Plačilo obresti EKO Skladu 0,00 5.008 
Stroški finančnih razmerij 4.200 0,00 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 83.000 22.519 
Rezerva občine 63.000 0,00 
Splošna proračunska rezervacija 20.000 22.519 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
Oddelku za javne finance je bilo v občini Zagorje ob Savi v letu 2008 namenjenih 
495.300 evrov proračunskih sredstev, v občini Trbovlje pa 47.227 evrov. To pomeni, da 
je v občini Zagorje ob Savi 448.073 evrov več prihodkov na oddelku za javne finance kot 
v občini Trbovlje. Občina Zagorje ob Savi pa največ teh sredstev nameni za  obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolţevanje, in sicer kar 
385.100 evrov oz. 77,75% vseh sredstev. Občina Trbovlje pa je 15.362 evrov namenila 
za  urejanje na področju fiskalne politike ter 22.519 evrov za  splošno proračunsko 
rezervacijo. 
 
6. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za druţbene dejavnosti 
 
V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za druţbene dejavnosti 
opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja druţbenih dejavnosti in 
drugo. 
 
Tabela 13: odhodki občinske uprave- oddelka za druţbene dejavnosti v 
občinah Zagorje ob Savi in Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
 
ODDELEK ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI 
postavke 
Občina Zagorje 
ob Savi Občina Trbovlje 
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PRORAČUN SKUPAJ 5.753.045,48 6.418.327 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 67.200 19.607 
Izvedba protokolarnih dogodkov 67.200 19.607 
Prireditve - boţično novoletne 60.000 0,00 
Druge prireditve 7.200 0,00 
Sodelovanje z drugimi občinami 0,00 19.607 
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.000 130.000 
Aktivna politika zaposlovanja 12.000 130.000 
Javna dela s področja druţbenih dejavnosti 12.000 0,00 
Povečanje zaposlivosti 0,00 130.000 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 350 835,00 
Komunalna dejavnost 350 835,00 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 350 835,00 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 167.750 371.479 
Primarno zdravstvo 26.000 45.817 
Dejavnost zdravstvenih domov 26.000 45.817 
Spremljanje zdravstvenega stanja in 
aktivnosti promocije zdravja 0,00 4.300 
Drugi programi na področju zdravstva 141.750 321.362 
Nujno zdravstveno varstvo 130.750 306.878 
Mrliško ogledna sluţba 11.000 14.484 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 1.112.071 1.910.585 
Ohranjanje kulturne dediščine 5.000 3.276 
Nepremična kulturna dediščina 0,00 3.276 
Obnova zaščitenih in drugih kulturnih 
spomenikov 5.000 0,00 
Programi v kulturi 619.409 700.660 
Knjiţničarstvo in zaloţništvo 212.715 269.570 
Umetniški programi 218.900 24.084 
Ljubiteljska kultura 77.832 54.986 
Mediji in avdiovizualna kultura 0,00 17.142 
Drugi programi v kulturi 109.962 334.878 
Podpora posebnim skupinam 11.847 5.104 
Programi veteranskih organizacij 7.847 5.104 
Programi drugih posebnih skupin 4.000 0,00 
Šport in prostočasne aktivnosti 475.815 1.201.545 
Programi športa 421.984 1.068.832 
Programi za mladino 53.831 132.713 
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IZOBRAŢEVANJE 3.796.815,48 3.147.584 
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.405.000 1.351.851 
Vrtci 1.405.000 1.348.081 
Primarno in sekundarno izobraţevanje 2.060.145,48 1.449.440 
Osnovno šolstvo 2.001.331,48 1.374.315 
Glasbeno šolstvo 43.814 67.614 
Splošno srednje in poklicno šolstvo 0,00 7.511 
Podporne storitve v primarnem in 
sekundarnem izobraţevanju 15.000 0,00 
Drugi izobraţevalni programi 1.670 10.756 
Izobraţevanje odraslih 1.670 8.670 
Druge oblike izobraţevanja 0,00 2.086 
Pomoči šolajočim 335.537 335.537 
Pomoči v osnovnem šolstvu 330.000 276.105 
Pomoči v srednjem šolstvu 0,00 36.316 
Štipendije 0,00 15.000 
Študijske pomoči 0,00 8.116 
SOCIALNO VARSTVO 596.859 838.237 
Varstvo otrok in druţine 48.737 16.614 
Pomoč staršem ob rojstvu otrok 48.737 0,00 
Pomoči v socialnem varstvu 0,00 16.614 
Izvajanje programov socialnega varstva 548.122 821.623 
Centri za socialno delo 0,00 18.351 
Socialno varstvo invalidov 105.670 60.500 
Socialno varstvo starih 270.000 370.300 
Socialno varstvo materialno ogroţenih 120.082 282.507 
Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 52.370 89.965 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
Na oddelku za druţbene dejavnosti v občini Zagorje ob Savi so v letu 2008 porabili 
5.753.045,48 evrov proračunskih sredstev, v občini Trbovlje pa 6.418.327 evrov 
proračunskih sredstev. To pomeni, da so na oddelku za druţbene dejavnosti  v občini 
Trbovlje porabili za 665.281,52 evrov proračunskih sredstev več kot v občini Zagorje ob 
Savi. Največ teh sredstev pa sta obe občini namenili za izobraţevanje (občina Zagorje ob 
Savi 3.796.815,48 evrov, občina Trbovlje pa 3.147.584 evrov).  
 
Precej sredstev pa sta obe občini namenili tudi za kulturo, šport in nevladne organizacije 
ter za socialno varstvo. Razlika pri sredstvih med občinama pa je pri aktivni politiki 
zaposlovanja (občina Trbovlje porabi za 118.000 evrov več kot občina Zagorje ob Savi) 
in pri zdravstvenem varstvu (v občini Trbovlje so za to dejavnost porabili 203.729 evrov 




7. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarske javne sluţbe 
 
V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za gospodarske javne sluţbe 
opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih sluţb 
(komunalne zadeve, cestno gospodarstvo, energetika, stanovanjske zadeve), 
elementarja in drugo. 
 
Cilji: 
- varovanje okolja; 
- izvajanje naloţb v cestno in komunalno infrastrukturo; 
- izvajanje gospodarskih javnih sluţb. 
 
Tabela 14: odhodki občinske uprave- oddelka za gospodarske javne sluţbe v 
občinah Zagorje ob Savi in Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
 
ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
postavke Občina Zagorje ob Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 4.475.202,91 9.993.429 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 32.726 252.100 
Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoţenjem 32.726 252.100 
Upravljanje in vzdrţevanje poslovnih 
prostorov 32.726 252.100 
LOKALNA SAMOUPRAVA 0,00 55.000 
Dejavnost občinske uprave 0,00 55.000 
Razpolaganje in upravljanje s 
premoţenjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 0,00 55.000 
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.360 3.700 
Policijska in kriminalistična 
dejavnost 8.360 3.700 
Prometna varnost 8.360 3.700 
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 52.600 0,00 
Aktivna politika zaposlovanja 52.600 0,00 
Javna dela s področja komunalnih 
dejavnosti 52.600 0,00 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 0,00 4.173 
Gozdarstvo 0,00 4.173 
Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 0,00 4.173 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 10.000 65.000 
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Spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije 10.000 65.000 
Investicije v obnovljive vire energije 10.000 0,00 
Oskrba s toplotno energijo 0,00 65.000 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 1.556.543,74 2.907.521 
Cestni promet in infrastruktura 1.556.543,74 2.907.521 
Upravljanje in tekoče vzdrţevanje 
občinskih cest 337.700 325.400 
Investicijsko vzdrţevanje in gradnja 
občinskih cest 615.749,74 2.219.621 
Urejanje cestnega prometa 208.094 8.500 
Cestna razsvetljava 205.000 350.000 
Investicijsko vzdrţevanje in gradnja 
drţavnih cest 190.000 4.000 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 1.079.500 4.347.436 
Zmanjševanje onesnaţenja, 
kontrola in nadzor 1.079.500 4.327.436 
Zbiranje in ravnanje z odpadki 157.000 0,00 
Ravnanje z odpadno vodo 922.500 4.327.436 
Izboljšanje stanja okolja 0,00                    0,00 
Splošne okoljevarstvene storitve 0,00 20.000 
Informacijski sistem varstva okolja in 
narave 0,00 20.000 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 1.650.473,17             2.042.299 
Komunalna dejavnost 1.502.143,17 614.300 
Oskrba z vodo 252.300 244.500 
Urejanje pokopališč in pogrebna 
dejavnost 1.000 0,00 
Objekti za rekreacijo 177.760 326.800 
Praznično urejanje naselij 40.000 43.000 
Druge komunalne dejavnosti 1.031.083,17 0,00 
Spodbujanje stanovanjske gradnje 148.330 756.425 
Podpora individualni stanovanjski gradnji 0,00 50.000 
Drugi programi na stanovanjskem 
področju 148.330 81.000 
Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00 625.425 
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Upravljanje in razpolaganje z 
zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
                        0,00 671.574 
Urejanje občinskih zemljišč 
                 0,00          671.574 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 85.000 316.200 
Posebna proračunska rezerva in 
programi pomoči v primerih nesreč 85.000                   316.200 
Delovanje sistema za zaščito, reševanje 




Posebni programi pomoči v primerih 
nesreč 85.000                1.252 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
Občina Trbovlje je oddelku za gospodarske javne sluţbe leta 2008 namenila 9.993.429 
evrov sredstev, občina Zagorje ob Savi pa 4.475.202,91 evrov. To pomeni,da je občina 
Trbovlje oddelku za gospodarske javne sluţbe namenila kar 5.518.226,09 evrov oz. 
44,78% več kot občina Zagorje ob Savi. Obe občini pa sta precej teh sredstev namenili 
za zmanjševanje onesnaţenja okolja, kontrolo in nadzor nad tem (občina Zagorje ob 
Savi 1.079.500 evrov, občina Trbovlje pa 4.327.436 evrov), za  cestni promet in 
infrastrukturo (občina Zagorje ob Savi 1.556.543,74 evrov, občina Trbovlje pa 2.907.521 
evrov) ter za komunalno dejavnost.  
 
Precejšnja razlika v financiranju med občinama pa je pri  razpolaganju in upravljanju z 
občinskim premoţenjem (v občini Zagorje ob Savi je teh sredstev za 770,34% manj kot 
v občini Trbovlje) ter pri  proračunski rezervi in programih pomoči v primerih nesreč (v 
občini Zagorje ob Savi je teh sredstev za 372,00 % manj kot v občini Trbovlje). 
Zanimivo pa je tudi, da v občini Zagorje ob Savi namenijo več sredstev za prometno 
varnost kot v občini Trbovlje. 
 
 
8. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za okolje in prostor 
 
V skladu z odlokom o organizaciji občinske uprave Oddelek za okolje in prostor opravlja 
upravne, strokovne in razvojne naloge s področja urejanja in načrtovanja prostora, 
varstva okolja in smotrne rabe prostora, zunanjega zgleda mesta in naselij in drugo. 
 
 Cilji: 
- smotrna namenska raba prostora; 
- varovanje okolja;  
- izdelava OPN - občinskega prostorskega načrta; 
- izdelava novih OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter spremembe in 




- analiziranje in proučevanje onesnaţil v zraku in odpravljanja posledic ter vzpostavitev 
informacijskega sistema za spremljanje onesnaţenosti zraka; 
- sofinanciranje okoljskih programov in projektov šol in društev ter okoljska vzgoja; 
- varovanje, čiščenje in urejanje okolja; 
- varovanje in sanacija naravne dediščine; 
- ureditve, zasaditve in vzdrţevanje cvetočih javnih površin. 
 
Tabela 15: odhodki občinske uprave- oddelka za okolje in prostor v občinah 
Zagorje ob Savi in Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
 
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 
postavke 
Občina Zagorje 
ob Savi Občina Trbovlje 
PRORAČUN SKUPAJ 209.250 387.257 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 6.250 8.500 
Splošne storitve v kmetijstvu 6.250 8.500 
Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 6.250 8.500 
VAROVANJE OKOLJA IN 
NARAVNE DEDIŠČINE 31.500 192.963 
Zmanjševanje onesnaţenja, 
kontrola in nadzor 29.000 189.500 
Zbiranje in ravnanje z odpadki 6.000 167.000 
Izboljšanje stanja okolja 23.000 22.500 
Pomoč in podpora ohranjanju 
narave 2.500 3.463 
Obnova naravne dediščine 2.500 0,00 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 171.500 185.794 
Prostorsko in podeţelsko 
planiranje in administracija 146.500 184.500 
Urejanje in nadzor na področju 
geodetskih evidenc 23.500 0,00 
Prostorsko načrtovanje 123.000 184.500 
Komunalna dejavnost 25.000 1.294 
Objekti za rekreacijo 25.000 1.294 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
 
Oddelek za okolje in prostor dobi relativno malo proračunskih sredstev v primerjavi z 
drugimi oddelki v občinski upravi. Tako je v občini Zagorje ob Savi za ta oddelek 




največ denarja na tem oddelku porabili za prostorsko in podeţelsko planiranje in 
administracijo (v občini Zagorje ob Savi 146.500 evrov, v občini Trbovlje pa 184.500 
evrov), v Trbovljah pa tudi za zmanjševanje onesnaţenja okolja ter kontrolo in nadzor 
nad tem (189.500 evrov).   
 
9. OBČINSKA UPRAVA – Oddelek za gospodarstvo 
 
V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave  opravlja 
oddelek za gospodarstvo naloge, ki se nanašajo na: gospodarstvo, statistične, evidenčne 
in analitične naloge za potrebe občine, turizem in trgovino, kmetijstvo, regionalni razvoj, 
natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz drţavnega 
proračuna in skladov ter skladov EU, drţavne pomoči.  
 
Cilji: 
- ohranjanje in krepitev konkurenčnosti; 
- razvoj novih gospodarskih dejavnosti; 
- ohranjanje poseljenosti in urejenosti kulturne krajine; 
- ohranjanje kmetijskih zemljišč in preprečevanje zaraščanja; 
- razvoj turizma in promocija občine; 
- regionalni razvoj. 
 
Tabela 16: odhodki občinske uprave- oddelka za gospodarstvo v občinah 
Zagorje ob Savi in Trbovlje  za leto 2008 v evrih 
 
ODDELEK ZA GOSPODARSTVO 
POSTAVKA OBČINA ZAGORJE OBČINA TRBOVLJE 
PRORAČUN SKUPAJ 108.543 184.559 
LOKALNA SAMOUPRAVA 51.653 91.304 
Dejavnost občinske uprave 51.653 91.304 
Povezovanje lokalnih skupnosti 51.653 0,00 
Administracija občinske uprave 0,00 91.304 
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 44.600 14.564 
Program reforme kmetijstva in 
ţivilstva 43.600 10.266 
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 
ţivilstvu 25.600 0,00 
Razvoj in prilagajanje podeţelskih 
območij 3.000 7.637 
Zemljiške operacije 15.000 2.629 
Splošne storitve v kmetijstvu 1.000 4.298 
Delovanje sluţb in javnih zavodov 1.000 3.338 
Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 0,00 960 
GOSPODARSTVO 12.290 78.691 
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Urejanje in nadzor na področju 
gospodarstva in varstva 
potrošnikov 3.340 0,00 
Varstvo potrošnikov 3.340 0,00 
Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti 2.100 65.839 
Spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva 2.100 65.839 
Promocija Slovenije, razvoj 
turizma in gostinstva 6.850 12.852 
Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva 6.850 12.852 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008 in posebni del proračuna 
občine Trbovlje za leto 2008 
Tako kot oddelek za okolje in prostor tudi oddelek za gospodarstvo dobi malo 
proračunskih sredstev (v občini Zagorje ob Savi 108.543 evrov, v občini Trbovlje pa 
184.559 evrov). Od tega gre v obeh občinah za samo dejavnost občinske uprave skoraj 
50% vseh sredstev, ki jih pripada temu oddelku. Nekaj sredstev pa obe občini namenita 
reformi kmetijstva in ţivilstva ter promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva. 
 
10. KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
Krajevne skupnosti v občini imajo kot oţji deli občine status pravnih oseb in imajo lastne 
transakcijske račune. So neposredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da se 
financirajo neposredno iz proračuna, oziroma, da se vsi njihovi prejemki in izdatki 
obravnavajo in izkazujejo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna.  
 
V proračunu so krajevnim skupnostim zagotovljena sredstva za dvoje namenov in sicer: 
- za funkcionalne stroške in 
- za vzdrţevanje javne infrastrukture. 
 
Kriteriji financiranja krajevnih skupnosti so opredeljeni v Odloku o osnovah in merilih za 
financiranje krajevnih skupnosti. 
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 
 
Kot je bilo ţe omenjeno, na območju občine Zagorje ob Savi delujejo naslednje krajevne 
skupnosti: KS Čemšenik, KS Izlake, KS Mlinše-Kolovrat, KS Kisovec-Loke,KS Podkum, KS 
Šentgotard, KS Senoţeti-Tirna, KS Joţe Marn, KS Franc Farčnik, KS Ravenska vas, KS 
Rudnik- Toplice ter KS Kotredeţ.  
 






KS ČEMŠENIK 24.504 
Funkcionalni stroški 1.034 
Vzdrţevanje javnih poti 23.470 
KS IZLAKE 16.774 
Funkcionalni stroški 1.550 
Vzdrţevanje javnih poti 15.224 
KS MLINŠE KOLOVRAT 25.576 
Funkcionalni stroški 1.034 
Vzdrţevanje javnih poti 24.542 
KS KISOVEC LOKE 11.536 
Funkcionalni stroški 1.550 
Vzdrţevanje javnih poti 9.986 
KS PODKUM 23.177 
Funkcionalni stroški 1.034 
Vzdrţevanje javnih poti 22.143 
KS ŠENTGOTARD 8.488 
Funkcionalni stroški 517 
Vzdrţevanje javnih poti 7.971 
KS SENOŢETI TIRNA 29.055 
Funkcionalni stroški 1.034 
Vzdrţevanje javnih poti 28.021 
KS JOŢE MARN 7.123 
Funkcionalni stroški 1.550 
Vzdrţevanje javnih poti 5.573 
KS FRANC FARČNIK 5.924 
Funkcionalni stroški 1.550 
Vzdrţevanje javnih poti 4.374 
KS RAVENSKA VAS 5.638 
Funkcionalni stroški 517 
Vzdrţevanje javnih poti 5.121 
KS RUDNIK TOPLICE 5.462 
Funkcionalni stroški 1.550 
Vzdrţevanje javnih poti 3.912 
KS KOTREDEŢ 9.176 
Funkcionalni stroški 517 
Vzdrţevanje javnih poti 8.659 
SKUPAJ 172.433 
Vir: Posebni del proračuna občine Zagorje ob Savi za leto 2008  
Kot je razvidno iz tabele, občina Zagorje ob Savi za krajevne skupnosti nameni 172.433 
evrov proračunskih sredstev. Koliko sredstev pa dobi posamezna krajevna skupnost, pa 
je odvisno od različnih dejavnikov, kot so: dolţina krajevnih cest, število prebivalcev in 
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koliko naselij je v posamezni krajevni skupnosti…  
 
Tako največ sredstev dobi  KS Senoţeti Tirna (29.055 evrov), sledi ji KS Mlinše Kolovrat, 
KS Čemšenik ter KS Podkum, ki so leta 2008 dobile vsaka nekaj več kot 20.000 evrov 
sredstev. Najmanj sredstev pa dobijo KS Franc Farčnik, KS Ravenska vas ter KS Rudnik 
toplice, ki dobi vsaka le nekaj več kot 5.000 evrov sredstev. Sredstva pa so namenjena 
za funkcionalne stroške ter za vzdrţevanje javnih poti. 
 
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI V OBČINI TRBOVLJE 
 
Kot je bilo ţe omenjeno, na območju občine Trbovlje delujejo naslednje krajevne 
skupnosti: KS Center, KS Čeče, KS Alojz Hohkraut, KS Zasavje, KS Fric Keršič, KS 
Dobovec, KS Ivan Keše, KS Franc Fakin, KS Klek in KS Franc Salamon. 
 
Tabela 18: odhodki krajevnih skupnosti v občini Trbovlje za leto 2008 v evrih 
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI 
KS CENTER 21.876 
Materialni stroški 1.490 
Vzdrţevanje javnih poti 20.386 
KS ČEČE 17.790 
Materialni stroški 1.245 
Vzdrţevanje javnih poti 16.545 
KS ALOJZ HOHKRAUT 20.154 
Materialni stroški 2.685 
Vzdrţevanje javnih poti 17.469 
KS  ZASAVJE 7.894 
Materialni stroški 760 
Vzdrţevanje javnih poti 7.134 
KS FRIC KERŠIČ  13.981 
Materialni stroški 1.085 
Vzdrţevanje javnih poti 12.896 
KS  DOBOVEC 43.423 
Materialni stroški 3.129 
Vzdrţevanje javnih poti 40.294 
KS  IVAN  KEŠE 17.764 
Materialni stroški 417 
Vzdrţevanje javnih poti 17.347 
KS  FRANC  FAKIN 23.412 
Materialni stroški 3.604 
Vzdrţevanje javnih poti 19.808 
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KS  KLEK 24.738 
Materialni stroški 417 
Vzdrţevanje javnih poti 24.321 
KS  FRANC  SALAMON 19.738 
Materialni stroški 1.044 
Vzdrţevanje javnih poti 18.694 
SKUPAJ 210.770 
Vir: Posebni del proračuna občine Trbovlje za leto 2008 
 
Kot je razvidno iz tabele, občina Trbovlje za krajevne skupnosti nameni 210.770 evrov 
proračunskih sredstev, kar je za 38.337 evrov več kot občina Zagorje ob Savi. Koliko 
sredstev pa dobi posamezna krajevna skupnost, je odvisno od različnih dejavnikov, kot 
so: dolţina krajevnih cest, število prebivalcev in koliko naselij je v posamezni krajevni 
skupnosti…  
 
Kot opazimo, pri dobljenih sredstvih najbolj izstopa KS Dobovec,ki je v letu 2008 dobila 
kar 43.423 evrov oz. 20,60% vseh sredstev, ki jih je občina Trbovlje v letu 2008 
namenila krajevnim skupnostim. Sledijo pa ji KS Klek, KS Franca Fakina, KS Center, KS 
Alojza Hohkrauta, ki dobijo nekaj čez 20.000 evrov sredstev oz. za polovico manj od KS 








5 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
  Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna in odraţa politiko občine na 
področju investicijskih vlaganj za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov 
predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za srednjeročno 
obdobje. Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na 
prihodnja proračunska leta. Zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega 
projekta v načrt razvojnih programov pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira 
na razpisih za pridobitev drţavnih ali evropskih sredstev. 
 
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije 
oziroma projekte, pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih 
ministrstev in pridobitev drţavne pomoči v naslednjih štirih letih in so prikazani po: 




 5.1 INVESTICIJE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI OD LETA 2008 DO 2012 
 
 V občini Zagorje ob Savi so za leta od 2008 do 2012 predvidene naslednje     
investicije: 
1. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 Nakup računalniške opreme v višini 35.090 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje upravnih prostorov v višini 
140.000 €; 
 Nakup prevoznih sredstev v višini 10.689 €; 
 Nakup pisarniške opreme v višini 30.000 €; 
 Opremljanje enot in sluţb civilne zaščite v višini 36.956 €; 
 Opremljanje Gasilske zveze Zagorje ob Savi v višini 300.948 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov v višini 261.036 
€; 
•  programski klasifikaciji; 
•  projektih; 
•  letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih 
letih; 
•  virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 
 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 
 
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2008 – 2012 so uvrščeni: 
• projekti, ki so sofinancirani iz drţavnih in evropskih virov; 
• projekti, kjer se pričakuje uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz drţavnega 
oziroma evropskih virov; 
• projekti, ki so ţe bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju; 
• projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb, ki so jih posredovali  uporabniki 
proračuna. 
 
Viri sredstev za financiranje načrta razvojnega programa: 
- občinski proračun; 
- drţavni proračun; 
- sredstva evropskih skladov. 
 
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje 
njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje 
ob vsaki spremembi proračuna.( Vir: Načrt razvojnih programov v občini Zagorje ob Savi 






 Nakup zemljišč v višini 152.286 €. 
 
2. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA DRUŢBENE DEJAVNOSTI 
 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov v višini 35.000€; 
 Sanacija objekta KC Delavski dom Zagorje v višini 230.422 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v Knjiţnici Mileta Klopčiča Zagorje 
v višini 38.600 €; 
 Ureditev Weinbergerjeve hiše, ki bo stala 5.000 €; 
 Izgradnja Knjiţnice Mileta Klopčiča Zagorje,ki bo stala 200.000 €; 
 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kulturnega doma na 
Izlakah v višini 150.000 €; 
 Obnova športnega parka Izlake v višini 84.000 €, 
 Investicijsko vzdrţevalna dela v športni dvorani v Zagorju v višini 
15.000 €; 
 Investicije športnih društev v skupni višini 72.500 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje in investicije v enotah Vrtca Zagorje v višini 
862.558 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v OŠ Ivana Kavčiča v višini 
30.490 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v OŠ Toneta Okrogarja v višini 
39.245 €; 
 Adaptacija in dozidava OŠ Ivana Kavčiča in vrtca Kekec v višini 
1.691.728 €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v OŠ Ivana Skvarče v višini 33.57 
€; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v OŠ dr. Slavka Gruma v višini 
15.000 €; 





 Investicije in investicijsko vzdrţevanje v Glasbeni šoli Zagorje v skupni 
višini 15.000€; 
 Oprema za zdravstveni izobraţevalni program na Srednji šoli Zagorje v 
višini 30.000 €; 
 Računalniška oprema za osnovne šole v višini 69.000 €. 
 
3. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 Investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov- 62.300  €; 
 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije- 10.000   €; 
 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest v višini 
542.143 €; 
 Rekonstrukcija in modernizacija LC Izlake – Čemšenik v višini 208.873  
€; 
 Investicijsko vzdrţevanje LC Zagorje– Šentgotard – Izlake – Vrhe v 
višini 146.050  €; 
 Investicijsko vzdrţevanje LC Zagorje – Tirna – Viderga v višini 
146.050  €; 
 Investicijsko vzdrţevanje ostalih lokalnih cest- 116.840  €; 
 Investicijsko vzdrţevanje javnih poti- 39.689  €; 
 Investicijsko vzdrţevanje in sanacija manjših cestnih odsekov- 
185.248  €; 
 Sanacija cest, poškodovanih zaradi zimske zmrzali-108.500  €; 
 Odprava arhitektonskih ovir in izdelava hitrostnih ovir- 62.225  €; 
 Nakup zemljišč za občinske ceste- 131.919  €; 
 Projektna dokumentacija in nadzor- 466.784  €; 
 Novogradnje in vzdrţevanje objektov ob regionalnih cestah- 801.296  
€; 
 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti Kum – Proletarec v višini 
117.979 €;  
 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti Eti – Valvazorjeva  v višini 
150.000 €; 





 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija parkirišč- 80.000 €; 
 Izgradnja parkirišča ob Srednji šoli Zagorje- 481.494 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje in obnove parkirišč- 80.000  €; 
 Novogradnje in investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave- 80.508  
€; 
 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest- 794.000  €; 
 Sofinanciranje obvoznice Mihelčič – kroţišče II. Faza- 510.000  €; 
 Sofinanciranje regionalne ceste Zagorje – Bevško na območju plazu 
Ruardi-284.000 €; 
 Izgradnja medobčinske deponije komunalnih odpadkov-675.000  €; 
 Financiranje dokončanja del na objektu zbirnega centra Zagorje v 
višini 20.000  €; 
 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javnih kanalizacijskih sistemov 
in čistilnih naprav- 890.000 €; 
 Kolektor in Centralna čistilna naprava Zagorje-Kisovec v višini  
7.926.500 €; 
 Kolektor in Centralna čistilna naprava Izlake- 2.506.000,00 €; 
 Vodovod Čemšenik- 205.000 €; 
 Vodno zajetje Šemnik- 246.000 €; 
 Vodovod Peške-Kandrše v višini 119.000 €; 
 Vrtina Sava- 48.300 €; 
 Vodni zbiralnik Strahovlje- 259.00 €; 
 Monitoring javnih vodovodnih sistemov- 140.000 €; 
 Vodovod Izlake- 442.500 €; 
 Vodovod Pušave- 4.000 €; 
 Vodovod Prvine- 145.000 €; 
 Vodovod Šentlambert- 40.000 €; 
 Vodovod Čolnišče- 4.000  €; 
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 Vodovod Podkum- 59.000  €; 
 Vodovod Mlinše- 175.000 €; 
 Mrliška veţica Kolovrat-10.000 €; 
 Mrliška veţica na Zasavski Sv. gori- 101.000 €; 
 Pokopališče Šentlambert- 100.000 €; 
 Pokopališče Zagorje-130.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje in obnova objektov za rekreacijo- 193.586 €; 
 Komunalna ureditev območja OIC Selo- 1.103.439 €; 
 Komunalna ureditev območja Polje- 629.015 €; 
 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč- 675.660 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje stanovanj- 539.000 €. 
 
4. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 Izdelava občinskega prostorskega načrta- 93.158,60 €.                   
(Vir: Načrt razvojnih programov v občini Zagorje ob Savi od leta 2008 
do 2012) 
 
5.2 INVESTICIJE V OBČINI TRBOVLJE OD LETA 2008 DO 2012 
 
V občini Trbovlje so za leta od 2008 do 2012 predvidene naslednje investicije: 
1. V OBČINSKEM SVETU 
 Sofinanciranje direktnih regionalnih spodbud- 215.327 €. 
 
 
2. PRI ŢUPANU 
 Nakup opreme- 13.000,00 €. 
 




 Sofinanciranje investicij v kmetijstvu- 7.637 €; 
 Urejanje kmetijskih zemljišč- 2.629 €; 
 Sofinanciranje kmetijsko svetovalne sluţbe- 3.338 €; 
 Center za razvoj Trbovlje-nakup osnovnih sredstev v višini 2.500 €; 
 Zdravstveni dom-investicijsko vzdrţevanje v višini 42.500 €; 
 Zdravstveni dom-nakup osnovnih sredstev v višini 40.000 €; 
 Knjiţnica Toneta Seliškarja-nakup opreme v višini 3.000 €; 
 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo- 620.000 €; 
 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS- 16.809 €; 
 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme v višini 6.000 €; 
 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev v višini 24.900€; 
 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrţevanje v višini 34.500 €; 
 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrţevanje v višini 100.000 €;  
 Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrţevanje v višini 60.000 €; 
 Osnovna šola Ivana Cankarja-investicijsko vzdrţevanje v višini 20.000 
€; 
 Osnovna šola Tončke Čeč-nakup osnovnih sredstev v višini 5.500 €; 
 OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno izobraţevalnega  
dela v višini 1.199.454 €; 
 Osnovna šola Ivana Cankarja-nakup osnovnih sredstev v višini 1.050 
€; 
 Izgradnja nove osnovne šole v višini 20.000 €; 
 Glasbena šola-investicijsko vzdrţevanje v višini 35.000 €; 
 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev v višini 6.950 €. 
 
4. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR 




 Športna hala Polaj- 5.000 €; 
 Obnova občinske kolonije-125.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov- 205.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje upravne zgradbe- 55.000 €; 
 Sofinanciranje telekomunikacijskega priključka in vročevodnih 
priključkov- 65.000 €; 
 Rekonstrukcija ceste Latkova vas-Trbovlje-Špančevina v višini 459.022 
€; 
 Druga projektna dokumentacija za ceste- 70.000 €; 
 Rekonstrukcija lokalne ceste Kopališče-Vreskovo-OIC Neţa v višini 
1.246.698 €; 
 Rekonstrukcija Ceste in kan.pr. Trg revolucije- 745.087 €; 
 Rekonstrukcija ceste Ul. 1. junija-Deţman-zdravstveni dom v višini 
340.000  €; 
 Investicijsko vzdrţevanje cest- 60.000 €; 
 Zagotovitev prevoznosti cest- 50.000 €; 
 Postavitev cestnih varnostnih ograj- 25.000 €; 
 Geodetska odmera cest- 30.000 €; 
 Modernizacija cest- 200.000 €; 
 OIC nasipi- 500 €; 
 Rekonstrukcija medobčinske ceste- 150.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave- 65.000 €; 
 Rekonstrukcija  ceste Trbovlje-Boben-Hrastnik Marko v višini 4.000 €; 
 Sofinanciranje ureditve ločenega zbiranja komunalnih odpadkov- 
167.000 €; 
 Gradnja centralne čistilne naprave- 6.096.844 €; 
 Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi- 180.000 €; 
 Izdelava ekološke dokumentacije, meritve, ekološki tabor- 20.000 €; 
 Prostorsko načrtovanje- 184.500 €; 
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 Rekonstrukcija vodovodov v krajevnih skupnostih- 40.000 €; 
 Sofinanciranje vodovoda Planinska vas- 60.000 €; 
 Sofinanciranje vodovoda Gabrsko-Knezdol- 61.000 €; 
 Sofinanciranje hidrantnega omreţja- 6.500 €; 
 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode- 5.000 €; 
 Sofinanciranje vodovoda Peko-Pirnat- 72.000 €; 
 Nakup in montaţa opreme za otroška igrišča- 8.500 €; 
 Ureditev otroških igrišč- 6.300 €; 
 Ureditev športnih igrišč- 10.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje letnega bazena- 25.000 €; 
 Projektna dokumentacija za ostale objekte- 4.000 €; 
 Investicijsko vzdrţevanje občinskih stanovanj- 420.000 €; 
 Oskrbovana stanovanja- 340.000 €; 
 Sallaumines- 70.000 €; 
 Prenova mestnega jedra v urbanem degradiranem rudarskem 
območju Trg svobode- 985.123 €. 
 
5. V OBČINSKI UPRAVI- ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 Nakup računalnikov- 44.600 €; 
 Nakup programske opreme- 5.000 €; 
 Nakup poslovnih prostorov- 40.000 €; 
 Ostalo (avto, drobni inventar…)- 39.700 €; 
 Prostori civilne zaščite v gasilskem domu- 6.000 €; 
 Poţarna taksa za gasilstvo- 39.000 €; 
 Sredstva za investicije v gasilstvu- 24.500 €; 
 Nakup stanovanjskih enot- 50.000 €; 





6. V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
 KS CENTER-Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest v višini 
12.165 €; 
 KS ČEČE- Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest v višini 
3.600 €; 
 KS ALOJZ HOHKRAVT-Cestna razsvetljava v višini 12.145 €; 
 KS FRIC KERŠIČ- Objekti za rekreacijo v višini 8.541 €; 
 KS DOBOVEC- Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest v 
višini 34.278 €; 
 KS IVAN KEŠE- Cestna razsvetljava v višini 13.390 €; 
 KS FRANC FAKIN- Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoţenjem v višini 17.100 €; 
 KS KLEK- Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest v višini 
19.000€.                                                                                   


































6 REBALANS PRORAČUNA 
 
Kot smo ţe omenili, lahko med izvrševanjem proračuna nastopijo nove okoliščine, 
ki povzročijo nastanek novih obveznosti za proračun. Tako vlada predlaga rebalans 
proračuna, če se zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in izvajanje 
ukrepov za uravnoteţenje proračuna ne uravnoteţi proračuna. Tako pa tudi občine 
z rebalansom proračuna odločajo o spremembi proračuna med proračunskim letom.                                                                                                            
Občina Zagorje ob Savi  je za leto 2008 sprejela dva rebalansa proračuna, tako kot 
tudi občina Trbovlje. Vsak rebalans proračuna pa bo predstavljen v nadaljevanju. 
 
6.1 REBALANSA PRORAČUNA V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah, 16. in 107. člena Statuta občine 
Zagorje ob Savi in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi je 
Občinski svet občine Zagorje ob Savi sprejel: 
1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 
–1. rebalans proračuna na svoji 11. seji dne 08.05.2008; 
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008 
–2. rebalans proračuna na svoji redni seji dne 03.11.2008. 
 
Temeljni razlog za predlagani 1. rebalans je vključitev štirih oziroma petih novih 
projektov v Načrt razvojnih programov 2008-2012. S predlaganim rebalansom se 
zato spremeni bilanca prihodkov in odhodkov.  
 
Glavni vpliv na povišanje prihodkov ima povišanje kapitalskih prihodkov 
(prodaja osnovnih sredstev). Na odhodkovni strani na povišanje odhodkov v 
največji meri vplivata sofinanciranje v projekt «Mreţni inkubator-Vašhava« in pa 
vključitev ostanka sredstev na računih krajevnih skupnosti, izkazanih v zaključnem 




Savi za leto 2008)  
 
Temeljni razlog za predlagani 2. rebalans je vključitev prihodkov od prodaje 
nepremičnine v Vrsarju v proračun. Ţe ob drugi obravnavi proračuna za leto 2008 
je bilo poudarjeno, da se aktivnosti v vezi s prodajo nepremičnine v Vrsarju 
nadaljujejo in da bo v primeru prodaje te nepremičnine predlagana ponovna 
uskladitev med prejemki in izdatki proračuna oziroma rebalans. 
Planirana sredstva od odprodaje nepremičnine v Vrsarju v višini 900.000 evrov 
bodo delno porabljena v letošnjem proračunskem letu (520.000 EUR), del teh 
sredstev pa bomo prenesli v naslednje proračunsko leto (380.000 EUR). S 
predlaganim 2. rebalansom proračuna 2008 se bo spremenila Bilanca prihodkov in 
odhodkov v primerjavi s 1. rebalansom proračuna 2008.  
 
Glavni vpliv na povišanje prihodkov ima povišanje kapitalskih prihodkov (prodaja 
nepremičnine v Vrsarju). Na odhodkovni strani pa je povišanje tako na tekočem kot 
tudi na investicijskem delu proračuna in sicer se tekoči del proračuna povečuje za 
290.430 evrov, investicijski del pa za 88.139 evrov. (Vir:Drugi rebalans proračuna v 
občini Zagorje ob  Savi za leto 2008) 
 
Tabela 19: sprejeti proračun ter prvi in drugi rebalans proračuna v občini 
Zagorje ob Savi v letu 2008 v evrih 
 
PRORAČUN 2008 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 
  
SPREJETI 
PRORAČUN 1. REBALANS 2. REBALANS 
PRIHODKI 11.831.512 12.032.994 12.771.416 
ODHODKI 12.854.041 13.116.217 13.494.786 
PRIMANJKLJAJ 1.022.529 1.083.223 723.370 
Vir: Prvi in drugi rebalans proračuna v občini Zagorje ob  Savi za leto 2008  
              
Graf 3: Sprejeti proračun ter prvi in drugi rebalans proračuna v občini 






Vir: Prvi in drugi rebalans proračuna v občini Zagorje ob  Savi za leto 2008  
 
Kot je razvidno iz tabele in grafa, tako prvi kot drugi rebalans proračuna v občini 
Zagorje ob Savi ne predstavljata bistvenih razlik na strani prihodkov oz. odhodkov. 
Tako se prihodki pri prvem rebalansu proračuna povečajo za 201.482 evrov, 
odhodki pa se povečajo za 262.175,92 evrov. Primanjkljaj  se po prvem rebalansu 
poveča za 60.694 evrov glede na sprejeti proračun. 
 
Po drugem rebalansu pa se primanjkljaj glede na prvi rebalans zmanjša za 359.853 
evrov na 723.370 evrov. Tako se prihodki pri drugem rebalansu povečujejo za 
738.422 EUR, odhodki pa se povečujejo za 378.569 EUR.  
 
 
6.2 REBALANSA PRORAČUNA V OBČINI TRBOVLJE 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, 29. člena Zakona o javnih 
financah, Zakona o financiranju občin ter na podlagi  37. člena Statuta občine 
Trbovlje je Občinski svet Občine Trbovlje sprejel: 
1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2008 –        
1. rebalans proračuna na svoji 12. redni seji v mesecu maju; 
2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2008 –            
2. rebalans proračuna na svoji 14. redni seji dne 13.10.2008. 
 
Glavni razlog za 1. rebalans je v  vključitvi novih projektov v proračun, ki jih 
prijavljajo na Strukturne sklade Evropske unije za pridobitev sofinancerskih 
sredstev. Ob tem pa so upoštevali tudi nekatere druge spremembe, ki so vključene 
v predlog rebalansa.  
Struktura planiranih prihodkov se v rebalansu glede na sprejeti plan sicer  bistveno 
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ne  spremeni, spremembe pa so vseeno. Spremenili so se davčni prihodki in sicer 
so se povečali za 69.748 evrov. Povečali pa so tudi kapitalski in transferni prihodki. 
Kapitalski prihodki zdaj znašajo 1.814.809 evrov, transferni prihodki pa 4.387.755 
evrov. Tekočih odhodkov pa je za 3.292.120 EUR, kar je za 2,6% več kot v 
sprejetem planu za leto 2008. (Vir: Prvi rebalans proračuna v občini Trbovlje za leto 
2008)    
Spremembe, ki so predlagane za 2. rebalans proračuna v sprejem občinskemu 
svetu, so med drugim posledica potrebe po večjih sredstvih na področju tekočih 
odhodkov, zaradi sprejetega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in podpisanih 
kolektivnih pogodb za javni sektor, ter uskladitve potreb po sredstvih za začetek ali 
dokončanje investicij oziroma investicijskih transferov do konca letošnjega leta.                                                                                             
Prihodki so v 2. rebalansu za leto 2008 planirani v skupni višini 17.626.410 EUR.  
Prihodki se v 2. rebalansu proračuna glede na 1. rebalans zmanjšajo, od tega se 
kapitalski prihodki zmanjšajo za 221.018 evrov, transferni prihodki pa so manjši za 
76.534 evrov. Povečajo pa se nedavčni prihodki.  
Tudi pri odhodkih se 2. rebalans proračuna razlikuje glede na 1. rebalans 
proračuna. Tekoči odhodki se zmanjšajo za 21.883 evrov oz. 0,7 % glede na 1. 
Rebalans proračuna, tekoči transferji pa se zmanjšajo za 139.009 evrov oz. 2,5%. 
Zmanjšajo pa se tudi investicijski odhodki in investicijski transferji in sicer 
investicijski odhodki za 455.971 evrov oz. 4,5%, investicijski transferji pa za 33.645 
evrov oz. 3% glede na 1. rebalans proračuna.(Vir:Drugi rebalans proračuna v občini 
Trbovlje za leto 2008)                                                          
   
Tabela 20: sprejeti proračun ter prvi in drugi rebalans proračuna v občini 
Trbovlje za leto 2008 v evrih   
 
PRORAČUN 2008 V OBČINI TRBOVLJE 
  
SPREJETI 
PRORAČUN 1. REBALANS 2. REBALANS 
PRIHODKI 16.697.077 17.870.006 17.626.410 
ODHODKI 19.336.689 20.019.544 19.367.036 






Vir: Prvi in drugi rebalans proračuna v občini Zagorje ob  Savi za leto 2008 
Graf 4: Sprejeti proračun ter prvi in drugi rebalans proračuna v občini 
Trbovlje v letu 2008      
 
Vir: Prvi in drugi rebalans proračuna v občini Zagorje ob  Savi za leto 2008 
 
Kot je razvidno iz tabele in grafa, tako prvi kot drugi rebalans proračuna ne prinaša 
bistvenih razlik v bilanci prihodkov in odhodkov. Tako so se v Občini Trbovlje  
prihodki po 1. rebalansu proračuna za leto 2008 povečali na  17.870.006 evrov,  
kar je za 6,06% več kot v  sprejetem proračunu, odhodki pa so se glede na sprejeti 
proračun povečali za 682.855 evrov. Tako je primanjkljaj po prvem rebalansu 
proračuna znašal 2.149.538 evrov.  
 
Drugi rebalans proračuna pa prinaša zmanjšanje tako pri prihodkih kot pri 
odhodkih. Tako se prihodki zmanjšajo za 243.000 evrov  oziroma 1,4% manj kot v  
1. rebalansu,  odhodki pa se zmanjšajo za 652.000 evrov glede na prvi rebalans 
proračuna. Zato primanjkljaj po drugem rebalansu proračuna v občini Trbovlje 






Diplomska naloga vsebuje začetni teoretični del, v nadaljevanju pa mu sledi praktični del. 
 
Pri teoretičnem delu ugotovimo, da  je proračun akt drţave, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave za eno leto. Proračun sprejme Drţavni zbor po posebnem, 
predpisanem postopku. Proračun pa sestavljajo trije deli: splošni del proračuna, posebni del proračuna ter 
načrt razvojnih programov. 
Splošni del proračuna  vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb in 
račun financiranja. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih 
načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje 
odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih 
in podprogramih. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov.                        
Proračun se sprejema in izvaja v štirih stopnjah: vladna stopnja, parlamentarna stopnja, stopnja 
izvrševanja proračuna ter nadzor proračuna. Vladna stopnja  je stopnja, pri kateri vlada načrtuje letni 
proračun in sestavi predlog, ki ga obravnava parlament. Ta stopnja v večini drţav traja 8-9 mesecev. 
Parlamentarna stopnja sprejemanja proračuna pa se začne, ko parlament sprejme v potrditev predlog 
proračuna. Traja 3-4 mesece. Izvrševanje proračuna pa obsega vse postopke in aktivnosti, ki jih je treba 
opraviti za to, da se realizira sprejeti proračun tako na nivoju proračuna kot celote kot na ravni 
posameznega finančnega načrta. Izvrševanje proračuna se prične z uveljavitvijo proračuna in traja do 
konca proračunskega leta, ko je treba poročati o izvršitvi proračuna in v ta namen pripraviti zaključni 
račun proračuna. Lahko pa pride do nekaterih odstopanj sprejetega proračuna. Če se med letom pokaţe, 
da načrtovani prihodki in odhodki niso bili realni, se sprejema t.i. rebalans proračuna. Za nadzor 
proračuna pa je zadolţeno Računsko sodišče. 
Praktični del se osredotoči na proračun v občini Zagorje ob Savi in na proračun v občini Trbovlje. Najprej 
se osredotočimo na prihodke. Občina Zagorje ob Savi je imela v letu 2008 11.831.512 evrov prihodkov, 
Občina Trbovlje pa 16.697.077 evrov.  Zato takoj ugotovimo, da je imela občina Trbovlje kar za 4,5 
milijonov evrov prihodkov več od občine Zagorje ob Savi. In od kje ta razlika? Občina Trbovlje je v letu 
2008 od prodaje občinskih zgradb in prostorov zasluţila več kot milijon evrov, skoraj milijon evrov pa je 
dobila tudi od prihodkov od premoţenja.  Tudi pri sredstvih iz drţavnega proračuna je bila bolj uspešna 
občina Trbovlje, in sicer kar za skoraj tri milijone evrov. Obratno pa je bilo pri prejetih sredstvih iz 
proračuna EU, kjer je bila bolj uspešna občina Zagorje ob Savi. 
 Poznamo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke. Tako  
ugotovimo, da je več kot 80% vseh prihodkov, ki jih ima posamezna občina, tekočih prihodkov. Tekoče 
prihodke delimo na davčne in nedavčne prihodke, največji del teh prihodkov pa predstavlja dohodnina. 
Koliko sredstev pripada posamezni občini, izračuna Ministrstvo za finance po znani formuli. Ministrstvo 




starejših od 65 let ter mlajših od 15 let. Solidarnostna izravnava pa pripada občinam, katerih prihodki so 
niţji od njihovega primernega obsega sredstev. Občine morajo s temi sredstvi zagotavljati  naloge na 
podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakoni.                                                                                                            
Ko ugotovimo,koliko prihodkov ima posamezna občina, pa se osredotočimo še na odhodke. Občina 
Zagorje ob Savi je imela leta 2008 12.854.041 evrov odhodkov, v občini Trbovlje pa so odhodki znašali 
19.336.689 evrov. Največji deleţ odhodkov naj bi šel za investicije v posamezni občini. Tako lahko pri 
odhodkih ugotovimo, da obe občini, tako Zagorje ob Savi kot Trbovlje, namenjata precej finančnih 
sredstev za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest,objektov…   
Glede na to, koliko investicij ima  vsaka občina, pa ne preseneča dejstvo, da ima tako občina Zagorje ob 
Savi kakor tudi občina Trbovlje v proračunu primanjkljaj. To pomeni, da sta imeli obe občini v letu 2008 
več odhodkov kot prihodkov. V občini Zagorje ob Savi  primanjkljaj znaša 1.022.530 evrov, v občini 
Trbovlje pa 2.639.612 evrov. Po drugem rebalansu proračuna pa se pri obeh obravnavanih občinah 
primanjkljaj bistveno zniţa, in sicer v občini Zagorje ob Savi na 723.370 evrov, v občini Trbovlje pa na 
1.740.626 evrov.   
Ko zaključimo z analizo splošnega dela proračuna, pa se osredotočimo še na posebni del proračuna. Pri 
posebnem delu proračuna analiziramo odhodke neposrednih proračunskih uporabnikov. Ti uporabniki pa 
so: občinski svet, nadzorni odbor, ţupan, občinska uprava z oddelki ter krajevne skupnosti. Največ 
sredstev za svoje delovanje dobi občinska uprava z oddelki. Tako v občini Zagorje ob Savi dobi občinska 
uprava z oddelki nekaj več kot 12 milijonov evrov sredstev,  v občini Trbovlje pa občinska uprava z 
oddelki dobi nekaj več kot 18 milijonov evrov sredstev, od tega največ oddelek za druţbene dejavnosti ter 
oddelek za gospodarske javne sluţbe.                                                                                   
Obe občini sta imeli v letu 2008 dva rebalansa proračuna. V občini Zagorje ob Savi je do 1. rebalansa 
proračuna prišlo zaradi vključitve štirih oz. petih novih projektov v načrt razvojnih programov 2008-2012, 
»krivec« za 2. rebalans pa je   vključitev prihodkov od prodaje nepremičnine v Vrsarju v proračun. V 
občini Trbovlje pa je 1. rebalans proračuna nastal zaradi  vključitve novih projektov v proračun, zaradi 
prijave na Strukturne sklade Evropske unije. 2. rebalans proračuna pa je posledica potrebe po večjih 
sredstvih na področju tekočih odhodkov, zaradi sprejetega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 
podpisanih kolektivnih pogodb za javni sektor ter uskladitve potreb po sredstvih za začetek ali dokončanje 
investicij oziroma investicijskih transferjev do konca letošnjega leta. 
Glavni cilji, tako v občini Zagorje ob Savi kakor tudi v občini Trbovlje, pa so uspešno dokončati 
zastavljene projekte, da bo občina prijazna tako za svoje občane kakor tudi za njihove obiskovalce. Čisto 
na koncu pa bi rada povzela še misel zagorskega ţupana g. Matjaţa Švagana, ki je dejal: »Zagorje gre 
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